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CASE-BASED LEGAL SYSTEM ABSTnAK 
ABSTRAK 
Sebelum sesuatu pembangunan i tern dijalankan olch para 
pengaturcaraan atau pembangun sistem atau ebagai, mcrcka akan rcrlebih dahulu 
mengenalpasti atau menakrifkan akan kepentingan sistem tersebut. lni kerana, 
tujuan pembangunan sesuatu sistem dibuat adalah ata d sakan daripada pclbag i 
masalah atau sebab-sebab yang tertcntu yang menycbabkan sc uatu i tern itu 
diubahsuai ataupun dibina. leh yang demikian, pernbangunan uatu c uaru 
sistem yang dibangunkan hendaklah dikaji dengan ebaik-baiknya bagi 
mengha ilkan atu istem yang dapat m nyele ai an masalah yan 1 bcrla u 
disamping memenuhi hampir ke eluruhan ciri-ciri yang diharapkan. 
Cas -Based L 'gal Sys/ un ( BL merupakan i t m undan 1-undang 
mcnggunakan kaedah R asoning bcra a kan kcpada k case dalam bidang 
perundangan, berrujuan untuk m n ele aikan kc bcrda arkan kepada 
pengetahuan yang dirnilikinya. i tern ini ak n dibangunkan dalarn atu Si tern 
Pakar E eba ai e ran • p iuarnb la. '11 ian ata lainn a, i tern ini akan 
mcnggunakan kepakaran p n tahuan domain ma laJ1 I h pc iuamb ila dalnm 
perundan an. P n 1etahuan d main ma alah di ini mcrujuk cpad . trAI 1i 
pcny le aian ma alah I h pakar. U
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CASE-BASED LEGAL SYSTEM AB TRAK 
Dalam projek CBLS ini, ia akan dibangunkan dan direkabenrukan 
mengikut kepada konsep Case-Based Reasoning ( BR). Bil adalah satu kaedah 
reasoning yang menggunakan penyesuaian ke untuk mcnyclcsaikan k yan • 
lain. Jadi, CBLS yang dibangunkan dan direkabentuk mcngikut BR adalah 
untuk membolehkan sistem ini rnenyelesaikan sesuaru kes yang berlaku 
berdasarkan kepada maklumat kes yang lama. Di sini, kc lama yang uai 
dengan situasi atau kes yang baru digunakan. la juga turut menyimpan 
penyelesaian kes-kes baru dan masalah yang timbul sema a pro es penyele aian 
kes dijalankan. 
Jika i tern ini dibangunkan rn ngikut kepada pen) tahuan i tern P kar 
(E ) yang tinggi, ia juga rk mun zkinan dapat dibuat untu m mbantah 
(pendebatan) dalam e uatu perbicaraan mahkamah lah- lah ianya eperti 
e rang p guarnbela yang mahir pakar yan > membela anak guamann a ari 
pertuduhan yang dikenakan. Adalah mu tahil untuk e uatu i l m atau BL mt 
untuk mencapai ep nuhn a k pakaran kemahiran e ran 1 pe tuam an 1 
sebenar rnanu ia untuk mem mbun ikan ke alahan anak iuamann a m nipu 
dalam perbicaraan t tspi ian a ma ih bcrkualiti dari h11"al1-hu'ah 1111tu 
perdebatan. 
QUALITY OF PREDI TlONS AND AR MEN1 ' 
Jadi, BL ini dia ·askan d 'n ··111 p 'Ill d lun. tru tu frR ti r(' 1sm1111 • an' 
mudah. 
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PENGHARGAAN 
Banyak usaha-usaha yaog telah dilakukan dalam rnemastikan bjcktif dan 
tujuan sebenar projek ini dicapai sepenuhnya. Walaubagairnanapun, sernua u aha- 
usaha ini bukannya datang dari saya sahaja, tetapi turut datang dari banyak 
bahagian. 
Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan 
kepada penyelia saya iaitu ik Norisma Idris yang banyak membantu aya erta 
moderater aya iaitu Prof Mady a Dr. yed Malik. Mereka telah banyak m mberi 
saya nasihat erta k men yang rnernbina dan panduan an 1 b r iuna kepada aya 
untuk menjalankan pr c projck kali ini. 
ak lupajuga, kepada keluar ra ya dan ahabat- aha at ekalian an 
memahami siruasi dan keadaan serta meny kong aya ehing za a hir pr ~ k ini. 
Dengan egala u aha dan A ~-0 ED Li .AL 
Y TEM" 
mce Rahruan Bin Zu ariu 
Wl.:.K 0. 
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CASE-BASED LEGAL SYSTEM HAU 1 l'li:NGll:NALAN 
1.1. PendahuJuan 
Keamanan merupakan satu faktor penting dalam prose pcrnban runan 
sesuatu negara terutamanya negara yang sedang pesat mcrnbangun cpcrti 
Malaysia. Walaupun faktor penduduk yang ramai serta berbilang bangsa, kerajaan 
masih lagi dapat mengekalkan keamanan dan ke ejahteraan penduduk- 
penduduknya melalui pelaksanaan istem undang-undang yang adil dan eragam. 
Kekuatan atau ketelusan undang-undang yang akan rnenggambarkan keadaan 
sebenar keselamatan esebuah negara. Undang-undang yang wujud hendaklah 
dihormati dan dipatuhi oleh etiap war 1anegara agar undang-undang dapat 
dilaksanakan dengan berke an. 
ari ejarah, kita ketahui bahawa i t m p rundangan negara yang te rh 
dapat mengelak daripada penjajahan negara lain. Manakala undang-undang yan r 
digubal atau diwujudkan eharu nya tidak membcbankan penduduk m lah 
disenangi dan diper etujui 1 h rnua, eteru nya pelak anaan an adil la 
saksama. Tetapi ba iaimana k utuhan uatu undang-undang daput dila anakan 
jika manu ia yang m mbuat, m lak anakan Atoll men iadili dan melan 1 iari 
undang-undan T itu 
Per' alan ini timbul nduluh dis ibab an ol ·h sifol s ·1m1lllJndi mtuiu, i 1 
s •ndiri Hll I H ibat 1:111 k •pin • tll till 'P 1d11 t111don ·11nd1111 1• K 1 I mp· 
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CASE-BASED LEGAL SYSTEM BAB l PENGENALAN 
kala, disebabkan oleh kepentingan individu atau dengan kua a yang dimiliki 
individu, undang-undang diperlakukan sewenang-wenangnya tanpa ra ah rmat. 
Ini menunjukkan bahawa undang-undang yang digubal tidak mernpunyai 
keutuhan dan kekebalan, dengan senang ia dipersendakan oleh scsetcngah pihak 
yang mementingkan kepentingan. Selain itu, gejala rasuah yang kerap b rlaku 
dikalangan pihak dalaman turut menjadi punca kepada kelcwahan i tern 
perundangan negara. 
Jadi, pelbagai tindakan atau usaha u ulan haru dibuat demi menjaga 
keutuhan sistem perundangan eteru nya m n zelakkan daripada kepincan zan 
undang-undang yang boleh rnengakibatkan ia tidak dihormati dan dipatuhi lagi. 
Di amping itu, pr e penyera iaman undan i-undan patut dil ku an ba · 
memenuhi hak-hak ke emua pihak yang terlibat tanpa men ira bang a 1 ahupun 
darjat.. Dengan iru, undang-undang ini dapat b rjalan lancar dalam menyele aikan 
kes-kes perundangan, tak kira yang baru dan yang lcbih rum it. 
Cos -Bas d L ~g I, ,,·1 '111 BL merupakan atu pr jek pemban unan 
istem komputer melalui pcm delan truktur mudah b rda . rkan p '11 1 tahuan 
yang diper lehi daripada ke - • anu edia adu untuk m ·nnn 1a11i ma. ilnh- 
rna alah Limbul kcti am nyele aikan ke -ke barn. truktur i tcm m1 1 ini 
b rkcbol han untuk 111 ·mbuat p n ·I •:.,1itm k ·pad 1 
wujud m n ikul k ·pudu i inwni und 11 -und 11\ ' an ' dikunl 111 1. 
Hl1 ' 
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CASE-BASED LEGAL SYSTEM DAB l PENCENALAN 
1.2. Definisi Projek 
CBLS ialah Sistem Undang-Undang erasaskan Kc . la rncrujuk k pada 
kemahiran penyelesaian undang-undang yang dilakukan oleh para pakar undan - 
undang (peguambela) dalam proses perbicaraan undang-undang di mahkarnah 
terhadap kes-kes atau individu yang terlibat. BL berrnaksud istem 
pembangunan komputer yang berfung i dalam prose penyelc aian kepada ke - 
kes serta ianya akan dirujukkan berpandukan kepada undang-undang yang ah 
(legal). 
Sistem ini direkabentuk bcrk n cp kepada j ni 'as -Based R asoning 
( BR) yang merupakan tcknik dalarn i rem Pakar arau H p trt S st tm E . Pada 
asasnya, ist m Pakar rnerupakan aru bidan meng nai pr gram ornputer 
(si tern yang direkab ntuk unruk menyele aikan ma alah-rna alah men rikut 
kepada cara para atau tenaga mahir (rnanu ia) menyelc aikannya. E dan BR ini 
akan diterangkan s cara lebih rncndalam pada bab an 1 ercrn nya. 
1.3. Objektif Proj ek 
Pemban 1u11011 llL ini dalal: ·rtujunn uutuk m mbnniu Ian ·urnn 
I ·h Ill iud \I 111 ' an 
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musibah yang tidak dikehendaki. Antara objektif-objektif kepada pemban unan 
sistem adalah untuk; 
a) Melancarkan keberkesanan prose pelaksanaan undang-undan 
negara 
b) Membantu dan memantau manusia dalam menyelesaikan 
masalah-rnasalah perundan ran 
c) Menyakinkan masyarakat dan individu tentang kcbolehan pro es 
perbicaraan yang dijalankan di in tiu i-instiu ·i kehakirnan negara 
d) Menjadi ebagai rujukan kepada emua mengenai perundangan 
negara 
e) Menyedarkan ma yarakat akan kepentingan tekn I gi baru 
sistern komputer an iernakin mendapat tcmpat di dunia 
1.4. Masalah Projck 
Adalah mu tahil untuk i tern ini rnencapai epenuhnya kepakaran ran ' 
peguambela yan r handal yan , mampu untuk rnerny rnbun ikan dan b .rdolak- 
dalik (rnenipu) tentang ke alahan anak )uamanoya tcrtuduh dalam p rbi araan 
dimahkamah, terapi ian a, ma ih "B K • I I D RI I 11 J H-ll JAii 
A AMP R TA ". 
elain itu, ma ·alah-ma ·alah lain ju •a turut 111e111pe11 iu uhi projek i11i1 
antaranya: 
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CASE-BASED LEGAL SYSTEM BAB 1 PENGENALAN 
1. Disebabkan oleh faktor ketidak seragaman undang-undan yariah 
di seluruh negara. 
2. Mahkamah syariah tidak diperuntukkan ke -kcs yang has yan' 
akan dijalankan disitu. Kadang-kala, kes yang ml ibatkan hukum 
syariah masih lagi dijalankan di mahkarnah tinggi(awam) 
disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. 
3. Ini menyebabkan mahkamah syariah banyak menjalankan atau 
membicarakan kes-ke yang hampir sama. 
4. etiap hujab yang digunakan I h sama ada peguarnbela atau 
pendakwaraya, ebaik-baiknya di kong atau di uktikan atau 
diperkuatkan dengan dalil-dalil ahih, ep rti firman Allah Taala, 
abda Ra ulallah .a.w. atau dalil an , diriwa atkan lch para 
aha bat. 
5. etiap kc yariah 1 ernpunyai yarat- yarat hnya yang tidak 
boleh diubah atau dilanggar I h individu atau e iapa kecuali ad, 
fatwa yang b nar dan ah dikeluarkan oleh pen uatkuasa majli 
fatwa undan l-unditng yari . 
1.5. kop Projek 
adan 1 •nmda11 1111 n 1t1rn ndalah san •at b '.'ttr d 111 m 11 luruh, Ji ·1 
dilihs], t ·rdupHt ban u p 1-1hu11 ·pmJ11 sis; ·111 p ·nmdan 011 11lu • 1 r, 
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CASE-BASED LEGAL SYSTEM BAB 1 PENGENALAN 
contohnya, seperti undang-undang lalulintas, juvana, dan sebagainya. en aan it 11, 
atas persetujuan semua, projek CBLS ini dikhususkan atau ditetapkan kepada 
skop yang lebih kecil iaitu melibatkan kepada undang-undang yang dijalankan di 
mahkamah syariab atau dengan kata Iain skop projek ini sistem perundangan 
Syariah (Islam) Malaysia.Undang-undang utama dalam Mahkamah yariah di 
Malaysia; 
1. MUNAKAHAT @Perkahwinan 
th; kahwin, cerai, rujuk, khuluk dsb 
11. FARAID c Pewarisan Harta Pu aka 
m. JINA VAT Jenayah (dalam I lam) 
th; hudud, mencuri, zina d b 
iv. MUALMA AT c Jual cti e ara Islam 
v. Hal-hal lain yang terkandung dalam undan >-undang yariah Malay ia 
1.6. Golongan asaran 
longan a aran bagi pr jek ini terbaha 1i cpada dua, iaitu, a arnn 
kepaksran untuk menban zunknn i t '111 don 1 l n ian a aran pen> runa on 1 
akan terlibat den ian p n iunaan i tern an , diban run an 
1.6.1. asaran •pnknrnn 
'7 
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CASE-BASED LEGAL SYSTEM llAH 1 PENGENALAN 
Terdapat beberapa kepakaran yang boleh dirujuk sebagai pengctahuan 
domain masalah (strategi penyelesaian) di dalam persekitaran Mahkamah yariah, 
iaitu; 
i. HAKIM 
ii. PENDAKWARAYA 
iii. PEGUAMBELA 
iv. JURl-JURJ (tidak berapa banyak) 
l.6.2. asaran Peoggunaan 
Pada amnya, sa aran penggunaan i tem ini tidak tcrhad atau tcr at 
selagi ia melibatkan undang-undang yariah. Pada hu u nya, , longan fl aran 
bagi projek ini rnelibatkan 2 pihak iaitu pihak pentadbiran mahkarnah yariah 
dan pihak per eorangan (individu . 
l.7. Jadual Projck 
Sernua kerja-kerja untu menja a an pr ~ ·k ini dibaha nkan padn 
beberapa fa a pemban iunan i tern. Iiap fa 1 m en andun ii tu a -tu ' 1. flt Ht 
kerja-kerjanya yan • tertentu. Pr e mcmbuat jadual dibuat men iikut k pada 
f kt r-fa t r. 
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CASE-BASED LEGAL SYSTEM BADtPENGENALAN 
Tempoh masa untuk sesuatu fasa-fasa dibagikan mengikut kepada pro e. 
kerja yang dijalankan di dalam setiap fasa-fasa ini. Jadi bermakna, setiap fa a 
diberikan tempoh penyiapan kerja-kerja yang berlainan sorta masa unruk 
memulakan sesuatu fasa adalah berlainan tetapi ia boleh dijalankan b r ama- 
sama. 
Di sini, fasa-fasa pembangunan sistem di bahagikan kepada enam fa a 
iaitu; 
1. Fasa Kajian Literasi 
n. Fa a Anali i istem 
111. Fasa Rekabentuk 
rv, a a Pengck dan 
v. Fa a Percubaan 
vr. okumenta i i tern 
Tempoh bagi fa a-fasa p rnbangunan i tern 'B ini ditunjukkan dalam 
bentuk Jadual 1.0, aria antt di cb lah. Un
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Kerja Yang 
Dllakukan 
Atau 
Fasa 
Kajian 
Llterasi 
Analisls 
Si stem 
Rekabentuk 
Si stem 
Dokumentasl 
Awai 
(WXES3181) 
Pengekoden 
'Percubaan 
lntergasl 
Jun Jul 
'02 ·02 
Ogos Sept Okt 
'02 ·02 ·02 
Nov Dis 
·02 ·02 
Jan Feb 
·03 ·03 
Percubaan 
Slstem 
Dokumentas 
Slstem 
(WXES3182) 
.laduul I.I: Curto Guntt llntuk Pm.I •k CRLS 
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1.8. Sistem Yang Dijangka 
Pada akhir projek, ciri-ciri @ kemampuan g al) i tern pakar BL 
yang dibangunkan sebagai seorang peguambela; 
1. Berkemampuan melakukan penyelesaian kepada ke . 
it. Berkebolehan menjalankan perbicaraan kes-ke di dalam mahkamah. 
1.9. Kesimpulan etiap Bab 
Sebelurn masuk ke ada fa a pembangunan i tern, adalah p ruing untuk 
mendapatkan scrba edikit pandan tan rn ngenai pcngctahuan yan 7 ada aitan 
dengan proj k ini. Dengan ini, lap ran m ngenai ru u an tiap kajian yang 
dijalankan dapatlah dirumu kan sepertimana yang terdap t di bawah; 
Bab 1: Pengennlnn Kepada Projek 
Bab ini mernf ku kan kepada rumu san projek yan 1 dip ·r lehi daripada 
pembangunan i tern an dilakuk n an mana m en 1and1111 i p r nm men en 11 
pengcnalan pr jek, tujuan dan bjektif utama an 1 perlu dicapai dun plan 
pernban uman pr ~ an 1 di cul 111 ' m m ·lnlui p • · nnbahan ·artt1 1n11tl. 
11 
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Bab 2: Kajian Literasi 
Menerangkan tentang kajian literasi dirnana maklumat dalam bontu 
modul atau komponen yang akan dibangunkan di dalam projek ini. Mcnaf irkan 
bentuk awal pembangunan projek dan mak.lumat yang akan digunakan dalam 
proses pembangunan sistem ini. 
Bab 3: Metodologi 
Menerangkan secara terperinci mod I yan r akan digunakan untuk 
membangunkan Case-Based L •gal Syst ~mini. Bab ini ju ra menghuraikan ten tang 
fa a-fasa kerja yang telah dijalankan erna a pemban runan si tern. 
Bab 4: Analisis dan Rckabentuk istem 
Menyentuh emua pcrkara atau k mp nen yan diperlukan I h para 
pengguna untuk rnenjalankan i tern ini, urut ditafsirkan tentang k p rluan 
pernbangunan peri ian dan keperluan perkaka an bu ii tujuan men ianu iar an os 
yang diperlukan dalam pemban iunan ist 111. Un
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2.1. Sistern Pakar 
2.1. l. Pengenala n 
Sistem Pakar atau 'Expert System' (E ), merupakan program komputer 
yang dibangunkan untuk rnewakili dan menakkul pengetahuan kepakaran 
berkenaan subjek tertentu dengan tujuan untuk menyelesaikan ma lah serta 
memberi kesimpulan. Terdapat dua elemen yang dititikberatkan sernasa pro e 
pembangunan se uaru l'..S iaitu peng tahuan dan pernb rktian pakar d main 
(domain sxperts knowledge and re 1.wming). 
Pakar domain ialah iran 1 an, memiliki s ii clan pcngciahuan untuk 
rncnyel saikan masalah yang rumit s 'Cara I bih bagus daripada rang la111 dalarn 
sesuatu bidan 1 sp« wlist). Knowledg • 1~·11g111e sr bcnnak sud indi idu 
b rianggungjawab mcrckabcntuk. rncmbina sorta men 1uj1 ES. Ueo.,011111g 
bcnnak. ucl pro. cs bckcrja men , zunakan p in iciahuan, fakta-Iakta an 1 I er airan 
dan strate ii rn in clc. aikan ma alah untuk mcndap.ukau k .suupulau an 1 
scbcnar. 
1~>.:1n·rt Knowled>I,e adalah rabun 1<111 a111;1rn p011H1lla11n111 sc 'Ht a icori 
t ·rhadap masalah dan I 'II 1111npul<111 p ·11l1<ila11w11 s • ·a1a piakuku] u11111\.. 
111 'll ·'I .saikan masalah 
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Oleh kerana kepercayaan ierhadap pcngctahuan domain pakar dalam 
strategi penyelesaian masalah, ia diberikan kcutamaan dalam pcmhcnrukan 
sesuatu ES. 
PENGETAtlUAN 
PA KAR 
(TEORI & 
PRAKTrKAL) 
+ 
PEMBUKTrAN 
PA KAR 
(REA 0 ING) 
RAJAll 2.0: l onsep istcm Pakar 
arnbaran mudah 11nt11 m .nunjuk an hubun 11111 k 1111p in 'n a-;as ba •i ES 
dapat di iambarkan cp '1 i Rajah 2.1, rajah bl k i t nn pakar. J1ka dip irhaukan, 
persckitaran si. tern pakar tcrdiri daripada Knowle I,~' Buse (KB) d<111 lnfcrcncc 
Engine (IE). 
Knowledge 
Base 
Inference 
Engine 
Sistem Pakar 
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2.1.2. Sejarah dan Kepentingan Sistern Pakar 
Bagi sesuatu program ES, ianya bukan hanya tcrbat as kcpada pen 1 itahunn 
algorirma sahaja, malah ia mempunyai pengctahuan yang dif kuskan k pada 
domain tertentu (pengetahuan yang tersusun dan saling kaitan) dan pengetahuan 
tersebut rnestilah berupaya untuk menyelesaikan masalah secara terus. Pada 
peringkat awalnya, ES terbentuk akibat desakan rnasalah yang timbul daripada 
penggunaan Artificial Intelligen e (Al) erta sistem J)J~NI /?A/,. 
De akan ma al ah yang pertarna ialah di. ebabkan oleh kc, cdaran akan 
kepentingan untuk mcngck dan umber pen ietahuan an 1 b rhar ia c dalam 
f rmat kompuicr s upa a I inputer Iida ban a mcla u an k ·rja- ria 
pcnyelesaian ma alah an 1 l rhad saja. Pen 1ajrira11 daripada de akan ma alah 
yang kedua ialah penckanan tcrhndap perkara an' ada hubungkait tcntanu skop 
yang dibcrikan kcpada pen iciahuan c. uatu istcm k mpurcr. Int crana istern 
yan i diban iunkan hanya uutuk c: uatu kcrja an 1 tclah diictapkan dalam 
lingkungan ang k cil arau k '1i<1 ·an 1 ·ccl1k11. 
Para sainti k inputer bcrpcndapat bahav a Jlm 1si -;ch ·1111!' krnnput ·r it-1lull 
u11tuk rncmba11111 n1a1H1~1ci l)'t~1 111 ·mudahkc111 M!<;u<tlll h ·1:ja .ladi dat i st 111, p·1ra 
pen >lidik /\I 111 '11 •ak111 lrnllawa I ·lah11n11 h ·p111t;11a11 krn11p111 • tul hu11 al 
b 'r 1antun k ·pml:i l;i11pkrtlt-li11t •I :1lt p •111h11k11n11 snli:qa s hapa1 p 'lll'l't 1'1111111 
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unruk kompurer teiapi rekabeniuk sisrem daripada pen rerahuan tcntan i masalah 
lebih berkesan. Terdapat dua kepentingan urama sistcm pakar, iaitu pen • •11111ia11 
pakar clan membantu pakar. 
2.1.2.1. Pengantian Pakar 
Salah satu tujuan ES adalah untuk mcnggantikan manu ia. ntohnya 
dalam perkembangan bidang perindustrian, dimana me in digunakan untuk 
rnenggantikan tena za manu ia. Amara ebab utama ES dibanguu an untuk 
rnengantikan pakar ialah; 
1. Membolehkan kepa aran dapat digunakan pada bile -bila ma a dan 
berlainan tcmpat. 
11. Autornatik mcnjalankan tu ias kepakarau apabila ditcntukan. 
111. .Jika b rlaku di rnana t ·11111A pakar tiada arau bcrkuran tan. 
rv. K tcnaga pakar adalah rnahal. 
v. Kcpcntingan kcpakaran dalam p mbangunan pcrsckitaran. 
2.1.2.2. Mcmbantu Pal ar 
ES dapat mcml nntu dalam mcnjalankan Ill ias aiau nuin hat ian pa"ar 
uruuk men I isaikan masalah, s •p •1t1 1w111 kiuupulnn k ·11a 01111 in bauval b ·1 laku 
17 
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dalarn ES contoh seperti l)J~"Nf)J?AJ,. Amara sebab lain ES diperlukan 11n111k 
membantu pakar ialah; 
1. Membantu pakar dalam scbahagie« tu ias untuk mcmpcrbaiki pen icluaran. 
11. Membantu pakar dalam tuga yang rum it untuk men iawal dcngan 
berkesanan kerumitan yang dihadapi. 
111. Mewujudkan rnaklumat yang cepat dan tepat kepada pakar jika ia su ah 
untuk diingati. 
2.1.3. Kegunaan Sistem Pakar 
I i abad ini, b \ch di atakan ES di iuns an dipclba iai bidang- idan 1 ang 
lain ba ri atu tujuan an 1 pc11ti111, iaitu untuk k .mudahan nuiu m ·111br111t11 
manu ia men clc aikan masalah timbul . 
J\plika i-aplika i pen clcsaian masalah sistcm pakar iclah pun ditcrapkan 
kc dalam bidang-bidan • scp •rti pct tanian, pcmiagaan, kinua, per hubun 1an, 
pcrubatau, pen ran ikuian clan ban ak lal'I unluk men ·lcs·11k;rn ma .alah-masalah 
yang timbul di dalam bidan 1 tct cbut 
Pada Iadua] -·-, n11.:nu11j11kka11 .oru ih tcntan 1 pe11'1t111:rnn ES dalam 
bi clan 1 t ·1 t nuu 
IX 
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!Jen is 
· penyelesaian 
I i masalah 
I. kawalan 
(control) 
2. rekabentuk 
desi 
! Deskripsi 
I 
I 
1 Kawai kclakuan sistem 
mencari speksifikasi 
Objek dikonfigurasi dari 
desakan masalah 
j Bidan~ 
Pcrubatan, 
pcrkilan ran 
Kejurutcraan, 
elektronik 
Kimia, pcrubatan, 
kornunikasi 
3. diagnosis 
dia nosis 
Pennerbatian terhadap 
ke incan ans stem 
Membimbing, membaiki 
kelakuan 
4. arahan 
instruction 
Pembclajaran, 
undan -undan 
Pemproscsan imcj, 5. tafsiran 
(interpretation) 
Mernaharni huraian daripada 
maklumat dari surnber 
6. pengawa an 
(monitorin r 
Jan kaan dari pemerhatian 
8. rarnalan kernungkinan dari ma alah P rtanian, 
I 
(prcdicitiou) ang bcrlaku 
I 
. I ctcntuan adangan k pada atcmatik, 
(pre cription) kcpincan ian pen ran ikuian 
f I 0. pcmilihan Pilillan k nnun ikinan an r j R b ~----· 
(selection) tcrbaik 
I I. pcnycrupaan Pcm dclan interakti f antara Kctcntcraan, 
(simulation2 I kompon~ 
Jadual 2.2: istem Pakar Dalam Pclbagai Bidang 
7. pcrancangan 
(planning) 
Pcrekabentukan ak i 
2.1.4. S nibina Sistcm Pakar 
Pernia iaan, 
pcmbankan 
Jika dibandinpkan su uktur p ·11 I nian masalah ES. Ra.1alt •. .Jb, adulnh 
harnpir arna den ran struktut pen 1 ·1 • iaiau masalah manusra 1 akar Ra1ali _ a 
I > 
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Pakar (Specialist) 
lngatan rnasa panjang 
Pengetahuian Domain 
reason mg 
fngatan masa pendek 
Kes/fakta pendapat 
kesimpulan 
Rajah 2.3a: Pcnyelesaian Ma alah oleh Pakar (rnanusia) 
truktur E terdiri daripada ti ia bahagian yang bcrlain n (rujuk Rajah 
2.4 ), iaitu; 
- baha iian sistcm pakar a11, mcngandun ii pen ictuhuan domain pakar 
ii. working 111 '11101)' (WM)@ in 1ata11 pckcrjaan 
- mcngandungi fakta-Iakia mcngcnai ma. alah an 1 urnbul scmasa 
pen clcsaian masalah ES 
111. irferen ·e e11g1111 (IE) (a) .njin pe111 impulan 
- pempro e: istcm pakar an 1 men 1 isuaikan Iakta-fa ta di W II d •11 ,H11 
c11 icmhuan do1m1111 r1111 bcrada di I' B, uniuk mclakarkan J.. .sunpulun 
menu •nai 111<1 alah. 
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iv. Interface - untuk menghubungkan amara ES dan pengunan a dalam 
bentuk bahasa semulajadi (biasa) dan mernpunyai grafikuya icrscudiri. 
Asas rekabentuk interface adalah untuk bcrianyakan soalan scbclum 
di proses oleh ES. 
Sistem Pakar 
F 
A 
( 
I 
N 
T 
Rajah 2.3b: P enyelcsaian Masalnh ol h Si. t •m Pakar 
- knowledge ho.w (KB) clan 11!/i•n111 '(' ('11g111e IE) diasin 1ka11 dulam 
ES RaJah _ I , uniuk in ·11rnch1hh.1rn tuuas pen rubahsuaian dun 
p '11 •I enu raraaun s1~1 ·111 S '·11:1111 p ·11l1ctal111a11 lunasukkuu :1t:1u 
Knowledge Base 
pengetahuan domain 
R Inference 
Engine 
Working Memory 
Kes/fakta pendapat 
kc impulan 
2.1.5. Ciri-Ciri istcm Pakar 
iri-ciri utama an 1 ada pada ES~ 
I. Men 1<t in ikan pen tctahuau daripada kn' alan Un
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diubahsuai dilakukan pad a KB, rnanakala jika berlaku nerubahan pada 
kawalan pengetahuan, IE hanya dilakukan pcruhahan. 
2. Pengetahuan daripada pakar 
- memperolehi pengetahuan daripada manusia pakar (sp, ·ialist). 
3. Tumpu satu masalah saja 
- ES mampu menyelesaikan masalah dalam tertentu sahaja tetapi ia 
terhad kepada masalah yang lain. 
4. Pengetahuan dalam bentuk simbol 
5. Mempelajari pen ietahuan dari p ngalaman hcuri uk) 
6. Turut meng zunakan sebab an 1 tak berkaitan 
7. Hanya untuk meny I ai an ma alah 
- sebelum scsuatu E. dibauguukan, ma alah an • 1 rlibat mcstilah 
berjaya di. elcsaikan. 
8. Berkcbolchan untuk men clcsaikan masalah k nnpl ks 
- ma alah yan, mudah b lelt disclc sai an dcnuan pantas, masalah anu 
yang rurnit (kornpl k: turut di 'I ai an aluupun m in iarnbil masa 
yan 1 a iak lama 
9. Mernbuat : ilap 
- cpcrti manusia bia a, ia diandaikan b irk nuun ikinan mcmbuat 
k .silapan. 
2.1.6. Pen al ilan Peng tahuan 
) - 
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Method yang digunakan untuk rnengkodkan pcngcrahuan kc dalarn 
knowledge base (KB) bagi ES. Terdapat lima tcknik pcrwakilan yan I palin l l'ISHS 
yang digunakan dalarn membangunkan E ', iaitu; 
l. Object- attribute- value triplets (objek - atribut- nilai) 
- menggunakan statement True @False, fakta digunakan untuk menyatakan 
tentang nilai milik objek tertentu 
- contoh bentuk; 
color ., ._l __ o_n __ c_; •_~ _ _, 
I 4T\'JU:,· 
1 re--_.,~._ _, 
Obj ck Atribut ;\' ila i 
Rajah 2.4:0bj I -Atribu1 - ilai 
2. Ruic (pcraturan) 
- .truktur pcngciahuan an, 111'111lwbun ikan uiaklumar t111g ada den ran 
rnaklurnat lain untuk disclc: aikan 
- c ntoh bcntuk; 
w 
A I 
Tl JI: t 
·11i~ ar wrll n t ·ta1t 
Th electrical s 1stc111 is p ·ratin 1 1101111nllv 
Use rul es ·011 • .rnin 1 Iii· l'ud s st nu 
- ada pelba iai icnis p irwakilan I ul .s an 1 b.u .n ltp111rnkri11: 
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3. Relationship 
b. Recommendation 
c. Directive 
d. Strategy 
e. Heuristic 
- set Rule (banyak Rules boleh digunakan untuk selesaikan satu masalah). 
- Contoh bentuk; 
lla,jah 2.5: Set Ruic 
3. crnantic network (rangkaian cmantik) 
- pcrwakilan men 1gunaka11 1raf' /an 1 icrdiri daripadn 11 xl-ru d (objek) dan 
anak panah (hubungan 
- c ntoh bentuk: 
-·' 
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Has 6 
Rajah 2.6: Rangkaian Semantik 
Travel 
4. Frames (bingkai) 
- perwakilan pengetahuan tereot pica! yang mcnggunakan struktur data dari 
beberapa kon ep atau bjek 
- c nt h bcntuk; 
Frame Name 
Class R l'TILE 
CQLOfl 
Propcrtic · 
-- 
Rajah 2.7: Fnimc 
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- teknik rnenggunakan simbol untuk rncwakilkan pen iciahuan. 1ncnjalr nkan 
dan menghasilkan logical reasoning, 
- contohnya; 
IF 
AND/(OR) 
THEN 
ar will not start 
Too far to walk 
Miss work today 
A 
B 
A/\B~C AND A R 
F F 
F T F 
T F 
T T T 
A v 13 R A n (' 
I· F I· 
F T T 
T F T 
T T T 
etiap perwakilan an' din atukan men 1 iunakan l .knik-tc nik a111 
berbeza-beza dan juga mcmpun ai k lebihan : cna kclemauan terscndiri. KE akan 
bcrtan 1gun iawab untuk mcmilih hcntuk pen aki] n a111 scsuat u11111\.. di iuuakan 
pada : istcm ang di augunkan ol ·1111 am n iikut kcpada j mis pen ictnhuan :111g 
a cl 1. 
2. t.7. Inference 
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Teknik pencarian urfe rence 1ech111q1ies) ialah pernbclajaran t ·111an 1 
bagaimanakah sesuatu ES bertindak dcngan men 1gu11aka11 pen ictahuan an 1 ada 
untuk menyelesaikan ma alah. 
Inference merupakan modul yang inference yang digunakan olch E 
dikenali sebagai inference engine (JE). la rnengabungkan fakta-fakta di dalam 
WM dan peraturan pada KB untuk memcapai maklumat yang bani. Rajah 2.8, 
mengambarkan proses ini. Maklumat yangbaru ini akan dimuatkan di dalam 
WM. 
Knowledge Ba c 
Rules Frames 
Inference 
Engin 
Worl ing Memory 
Facts 
Rajah 2.8: Proses Infcrcac Dalarn Sist .m Pakar 
2.2. CASli-BA.'ED REASO 11. G 
prose: pen 1i11 -atan sain atuu s •t 1-. '·\all!' k ··II dun 111 ·1111!1mt k ·111111 ·;111 'i\lH' ha111 
., 
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berdasarkan kepada perbandingan arnara situasi baru dan y<1111 lama. Maksudnya 
ia menyelesaikan sesuatu rnasalah dengan rnenggunakan pcngcrahuan yan 1 scdia 
ada, seterusnya mcngusahakan kcs itu dan mcmasukkannya kcpada pen iciahuan 
masalah. 
Dalam langkah ini, kebanyakkan CBR menggunakan kesahihan 
psikologik (pychologica/ validity) sepertimana pcguarn biasa menyclcsaikan 
SITUASI 
(KES 
+BUKTI) 
PE YELE 'AJA 
DAPATKAN 
(PILlll) KE LAMA 
YANG E Al 
11\1 PAN 
P NY•LE AIAN 
T '..R f:BUT 
SES\JAIKAN KES 
0£ GAN 
l\1ASALAll lJNTlJI' 
Ph.NYELESAIA 
MAKLUMAT KE, 
YANG OIPILlll 
Rajah 2.9: Mctodologi Case-Bas •d l~casoniug 
masalah kes .ang dihadapi den 1;111m·n1a111bil kit a kcs lama atuu hu"-tt auu ada 
dan diusahakan ke: tcr cbut m 'll iikut kepadn situiasi a111 dihadapi. I ajuh _5 
rncnunjukkan kiiar meted I ii CBR an 1 sebcnar. Kitnr proses-pie · ·s an 1 
dilakukan olch CBR tcrbaha u k •p·1th1 dua baha 1ia11pcntin1• Pn :-. ·~-pros .s itu 
ialah; 
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2.2.1. Mendapatkan Kes Yang Paling Jlampir 
Proses untuk mendapatkan kcs bcrpadanan yan 1 palin 1 hampir, 
memerlukan kerja untuk mernbandingkan kescmua ke -kc . Prose ini dipan 1 ril 
sebagai kaedah penghuraian kesamaan atau matching problem. alah satu contoh 
proses yang menggunakan pendekatan dengan menggunakan kaedah pendekatan 
semantik untu.k menentukan kepadanan ialah PROTOS. 
Kaedah semantic ini memerlukan pengetahunan d main yan 1 utama untuk 
dilaksanakan penerangan kenapa kedua-dua ke tersebut berpadanan dan ia pcrlu 
menycl aikan indexing problem, nt hnya d n an mernilih k akaia dan 
ditcntul an ba iaimana untuk rncmadankan dua cs ini. Ind 1 111µ, problrnt 
merupakan i u utama dalam pro cs 111 rckabentuk i t .rn 'BR. 
2.2.2. Gunakan Mal lurnat Kes Unt.ul Penyelesalun Masalah 
Walauba 1aimanapun, biasan a k '. an 1 b ·1 paduuau udak bol 'h dtpakat 
kepada keadaan an 1 ada. Jadi, k -.· ini m '.ti diu sahakan atau dis isuarkau d ·11 •n11 
situa i .an 1 baru. I cberapa mcth d ba ii pr iscs p in c uaian cadaau dalam 
('BR; 
·:· Methe d P ·11 'l'<ll1tia11 
1. R •in tanta11tiat1011 
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- komponen dalarn kes diganiikan dcngan objck y<rn).( lain uruuk 
diambil penyelesaian baru. 
ii. Parameter adju trnent 
- objek yang digantikan boleh diubah secara hcuristik bcrda arkan 
kepada keadaan kes baru. Ia melibatkan pengubahan kepada 
paramater numerik kes yang lama tersebut. 
m. Knowledge based search 
- proses pencarian truktur pengetahuan bantuan untuk penggantian 
sebahagian nilai ke lama yang tidak se uai dcngan situasi baru. 
•!• Meth d Perubahan Rupa 
I. Model- iuided repair - mcth d pcrubahan bcntuk k an ) bcr antung 
kcpada pen ictahuan dalam pcrhubungan an 1 bcral ibttl diantara 
si tern dan kornponcn. 
•!• Method lain 
1. erivational rcpla 
2.3 Mahkamah Syariah Mala.1sia 
2.3.1 Pendahuluan 
Kcja aau s ·s zbuah or 1a111 ·as1 adnlah b 'r iantun 1 k .pudu p ·11 iurusuun 1a 
<Ill' baik. la 111 libHlkHll p 'II un uxau p 'lllil lhirnn, "., Hllp1111 pt:r Hl ·I <htrl 
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perkhidmaran . Jabaran Kehakirnan Syariah Malaysia dan Mahkamah S ariah 
Negeri-Negeri adalah merupakan scbuah Jabaian yang bcrurusan tcrus den ran 
masyarakat pada setiap hari. Kc -kcs yang dikcndalikannya adalah b .rkairan 
dengan kehidupan masyarakat Islam seharian scpcrti pcrkahwinan, pcrccraian dan 
pelbagai tuntutan bersabit dengan perkahwinan dan perceraian.Ma yarakat 
sentiasa memerhatikan dan menilai cara kerja Jabatan kita. Oleh itu kita sering 
mendengar masyarakat memperkatakan mengenai pentadbiran, pcngurusan da.n 
pengendalian kes di Mahkamah Syariah. 
Mahkamah Syariah di eluruh negeri telah bent aha mernperbaiki 
pen urusan dan pentadbirannya upaya lebih tcratur dan bcrkc: an. Mcngikut 
pcrkcmban ian tcrkini bcbcrapa buah Mahkamah S ariah tclah mcndapat 
pcngiktirafan pcrsijilan M' I' oo_, mudah-mudahan den ran itu akan dapat 
mcngcmbalikan kcyakinan ma yarakar icrhadap pcrkhidmatan an ' dibcrikan. 
2.3.2. Perl cmbangan Oun Rcforrna si Undang-Undang 
Seba iaimana an r kita scdia maklurn, undanu-undanu lslam adaluh 
mcrupakan undang-undaug urama ane diamalkan c.11 Tauah 
Mela 11 sejak s .b .lum kedatan ran p...;nJ<ijah lnu icns la ii.lru diakui >kh beberapa 
oran , sarjaua harat. ntara u11da11 1·llt1da11 1 b •1111li · a11 1 te1 k ·11al anp t ·I all 
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diguna pakai oleh 11ma1 Islam ketika i111 ialah l l11k11m Kanun Melaka clan l lndan >- 
Undang Laut Melayu. 
Dengan kedatangan Inggeris, undang-undang Islam tclah mula dikctcpikan 
sedikit demi sedikit dan akhirnya undang-undang Islam hanyalah terpakai 
mengenai undang-undang diri dan membicarakan hal ehwal perkahwinan, 
perceraian dan sebagainya Campur tangan Inggeris di Tanah Mclayu bcnnula 
apabila Syarikat Hindia Timur mewujudkan pusat perdagangan di tiga buah tanah 
jajahan iaitu Melaka, Pulau Pinang dan ingapura yan t kemudian di erahkan 
kepada lnggeri yang dikenali ebagai e reri-Negeri elat. Titik mula i tem 
Kchakirnan Inggcri bermula apabila Pia iarn P rtama K adilan l iraja 1807 tclah 
mcnubulikan Mahkamah cadilan di Pulau I inan 1• 11Hn 11 Law In 1 • .ris dan 
Ekuiti telah di iunakan dan dikuatkuasakan di 1 »o ri- c icn clar uu, 
cpcrti yang dikchcndaki bahawa undan 1-undang 111 iucris discrapkan dan 
ditcrima pakai di c iara ini mclalui ti ia cara iaitu K putusan l lakim, 
Pcrundan tan cpcni Panel Code dan seba rain a dan Majlis M •s uarat c 1e11. 
Sejarah tclah mcnunjukkan k xludukan undan i-undan • Islam cit 1 ' • iara 
I ita sclepa!\ k ·1111.:nll.!kaan ht.:1 h.c..:111ban •;rn dl.!11 •an s1ha1 d1 111ana usaha-u ·aha tel all 
dibuat olch 1nas arakat 1 ·la111 1111wh. 111 ·n •emlwlika11 h. ·duduka11 undan' 111Hla11p 
Islam pad a tc111pal11 a S ·Ian I ·np.an itu s11 uh.t11r lal1k:1111all S\ 1111nll l •l1tl1 
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disusun sernula kepada tiga peringkat rnahkamah: Mahkamah Rendah Syariah, 
Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah. 
Perubahan yang besar telah berlaku di dalam sejarah pcrundan ran I lam 
di Negara kita apabila pindaan Perlembagaan Persekutuan Perkara 121 (1 A) 
diluluskan dan dilaksanakan. Pada 1 O Jun 1998, melalui keputusan Mahkamah 
Agung ketika itu telah memutuskan di dalam kcs Habibullah lawan Faridah Dato' 
Talib bahawa Mahkamah Syariah rnempunyai bidangkuasa e klu if mengenai 
pentadbiran undang-undan keluarga I lam di rnana Mahkamah ivil tidak lagi 
boleh mengatasi keputusan Mahk.amah yariah. 
Scjak daripada itu usaha-u aha tclah dibuat untuk mcmp irk 111aska11 dan 
rneny Iara kan undang-undang pcntadbiran gama I lam dan lain-lain an 1 
scdang berkuat kua A di ne zcri-nc icri. Maj Ii, Raja-Raja t lah bcrsctuju 
dengan cadangan lima undang-undang itu Undang-Uudana Pcntadbiran l lal 
Ehwal Agama Islam, Undang-Undang Kctuarga Islam, Tatacara Mal 
Mahkarnah Syariah, Tatacara .) ·na ah dan Unrlaua-Undaru; K •t 'ntrtj.!,an 
Mahkamah Syariah. Lima undau i-uudanu ang telah diluluskan olch tajlis 
Raja-Raja itu . ckarang ini adalah dalam tindakan kcrajaan ncgc: i uutuk ditet ima 
pakai. 
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Lima undang-undang yang telah diluluskan oleh Majlis Raja-Raja ada 
beberapa undang-undang lagi termasuk Undang-Undang I( S<\lahan .lcnayah 
Syariah tindakan penyelara an dan pcnyeragarnan scdanj; diarnhil. Untu], 
menyelaraskan pelaksanaan dan tindakan di Mahkamah yariah bcbcrapa Kacdah 
telah digubal oleh Jawatankuasa Teknikal di antaranya Kaedah-Kaedah Kos dan 
Fi ini akan kita gunakan sebagai asas rujukan di dalam Kursus Penyediaan Bil 
Kos dan Taksiran Kos yang akan kita jalankan tahun hadapan dcngan kcrja ama 
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan(lLKAP). Yang terbaru, kita juga 
telah berjaya menyiapkan Manual Kerja . ulh dan Kod Etika Pe iawai ulh bagi 
kegunaan Pegawai-pegawai ulh di dalam proses sulh yang telah kita p rkenalkan 
pada tahun lepa la ii. lni elari den ran Arahan J\malan yan i akan kita lancarkan 
pada rnajlis Pcrasrnian cbcntar la ii. 
2.3.3. Pcrkcrnbangan T rkini Di Jabatan I chakiman 'yariah Mala sia. 
Scjak Jabatan Kehakiman ' ariah Mala ia mula ditubuhkan pada tahun 
1998, bcrba iai pro tram ba ii 111c11in ikutkan kcbcrkc anan p in iurusan pentadbiran 
Jabatan Kchakiman S ariah Mala . ia dan Iahkarnah S ariah 
dan scdang dilak anakan. 
ic: i-nc 1 'II tclah 
Visi Jabatan Kehakiman S ar 1all 1ala s1a iallu u11tut· 111c11111dtl an 1a 
scbuah a) ·nsi pu. at 1a11 i b ·1 w1bav-.a b11 'I 111 •1 •al1sa1\lka11 p •11y ·1ti1.a11u111 1 1 ·111 
\ I 
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perundangan Islam demi menegakkan kcadilan adalah bcriepatan den ran usaha- 
usaha yang telah dan sedang dijalankan. Piagam Pelan 1ga11 Iabaran Kchakiman 
Syariah Malaysia juga berkehendakkan pcnycragaman undang-undan 1 Islam an 1 
komprehensif dan sistematik berhubung dengan pcntadbiran Mahkarnah yariah 
dalam tempoh lima (5) tahun daripada penubuhannya. 
Oleh itu penyusunan semula struktur organisasi Jabatan Kehakiman 
Syariah Malaysia amat penting setelah ia berjalan selama lebih kurang 2 tahun 
sejak penubuhannya. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia telah menghadapi 
masalah kekurangan tenaga pegawai dan kakitangan k ngan ba ii melaksanakna 
fung i erta objektif Jabatan. Maka ha ii daripada u aha pcgawai dan kakitangan 
Jabaian ini pada 17 Jan 2002 kclulu: an aran pcrjav atan 811 I 0 Tahun 2002 
tclah diper lehi daripada cmenterian Kcwan ian dimana eban uk 112 [awatan 
baru dan bcrscrta up- zradin 1 bcbcrapa ja au.111 cpcrti anu dipohon tclah 
diluluskan. Jabaian Kchakirnan S arinh lata sia tclah bet' ajah ba111 den 1a11 
pengwujudan bcbcrapa bahagian dan ca' angan barn. r ianisasi barn mi jclas 
rnemperlihatkan pcrncrhatian cnu: Kerajaan P .rsckutuan dalam usaha 
mcmpcrtin ikaikan martabat institu: i Kehakiman S ariuh sciun]; den ran 
kcmajuan umat I lain di nc iara crt·1 k 'tllajua11 pc ·at dalam Pct kllid111u1an ' am. 
Sc •ala bu1i1;rn n1cmonrnth1111 ·aJanpa11 pen usu1mn scmula 01 1a111sas1 -,~1ta 
pcrluasan fu11 ''ii an 1 dikc111uknka11 llch Jab<llan ''lrnk1111~111 S •at iah lttla srn 
kcpada Jabatan Pcrkhidm111a11 wa111 t ·lal1 hc1 !fl\ a l1h ·11 k ·l11h1st111 · ·p ·11111111\ 1 
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dan ini relah rnenyaksikan penubuhan bcberapa cawangan serta unit anu barn 
dengan pertarnbahan perjawatan sebanyak 112 jawaran baru sens kcnaikan ti'lrnr 
(up-grading) dalam banyak jawatan. I lakikatnya kcjayaan ini ju •'\ scbcnarn n 
rnerupakan berrnulanya seribu cabaran baru bagi seluruh war ia Jabatan 
Kehakiman Syariah Malaysia bagi rnemastikan segala matlarnamya dapat 
dipenuhi serta hasilnya dapat dipersaksikan oleh seluruh umat Islam di Negara 
kita dan umat Islam di Negara yang lain. 
truktur barn Jabatan Kehakirnan yariah Malaysia ialah dengan 
wujudnya 3 Bahagian yang be ar ialah; 
I. Pcjabat Ketua Pen iarab/Kctua Hakim anc 
2. aha iian Pernban i1111a11/l asar 
3. Bahagian ehakiman. 
Pcjabai Kctua Pen iarah tclah mcndapat bcbcrapa ran • jawatan pc 1m a i 
kanan bagi membantu ctua Pc11 iarah mcnjalankan tu ias-tu 1as11 a dcngan 
bcrkcsan. Jawatan P .gawai anan t 'I'. .but ialah: 
I. Pegawai Pen clidik anan 'red L_ 
2. I mas ihat ndan 1~11nda11g ired I,_ 
Pc 1H\ ai P ·1 hubun 1a11 wa111 S. 
\ I 
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Di bawal: bahagian Pembangunan/Da: ar, ierdapat 6 cawangan ham -an ' 
mana tiap-tiap satunya di ketuai olch pengarah-pcngarah cawan 1a11 bcrtaruf (11 ·d 
2. Bahagian Pembangunan/Da ar ini dikctuai lch ctua Pcndafiar bet iara Ir id 
Utama 'C'. awangan-cawangan tcrscbut ialah:- 
1. awangan Pentadbiran dan umber Manusia 
2. Cawangan Latihan 
3. Cawangan Pendaftaran Kcs 
4. awangan Penyelidikan 
5. awangan Teknol gi Maklumat (I T) 
6. awangan Pusat Sumber 
Amar fung: i-Iung: i ba 1i tiap-iiap a an ran ini anun an a:- 
I. awangan l.atinan m ran an , latihan dalam bidang 
kchakiman dank .rja a ba 1i pc 'H\ ai-pc 1a at 1Ht rah c.lnn 
kon ian. 
11. awangan l cndaflaran Kcs men, ndalikan scmua 
ra uan kcs mal dan .1 ina ah n , eri-nc icri, .., 
111. "awan ran P 11 clidikan m »nbuat pen clidi an hat hv 1:11 
rujukan 
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iv. Cawangan Penradbiran dan Surnber Manusia 
menguruskan sumber manusa, pembangunan organisasi 
dan personal. 
v. Cawangan Teknologi Maklumat dan Kornunikasi 
membangunkan sistem maklumat kes-kes Syariah dan 
perkhidrnatan teknikal kepada unit-unit lain. 
vi. Cawangan Pusat Surnber - menguruskan perpu takaan 
undang-undang Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan 
negeri-negeri, penerbitan buletin dan dokum nta i. 
Manakala Bahagian Kehakiman pula, Kcrajaan telah melulu kan 
jawatan l lakim Rayuan yariah bcrtaraf red Ularna 'B' dan tiap-tiap I lakim 
Rayuan akan dibantu oleh eorang pegawai penyclidik red L.. 
Sctakat hari ini, scrnua pcgawai yariah di tiap-iiap a an ian Lelah dii i 
sepenuhnya kecuali Pcngarah a wan ran Latihan dan Pc iawai ariah di bav ah 
Cawangan Pendaftaran Ke . Pc awai dan kakitangan ok 11 ian t ilah mula diisi 
dan udah hampir lengkap kesemuanya cuma terdapat b berapa jawatan an 1 
masih bclurn diisi. Jurnlah kakiiangan di Jabaian Kchakiman Syariah lala sia 
kescluruhannya sctakat hari ini ialah sci amai n\111• 
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Sesungguhnya beberapa jawaian kenaikan pangkat seperti jawaian Grcd 2, 
Gred I .Jusa C,, .lusa B dan Jusa A yang telah diperuntukkan di Jabaran 
Kehakiman Syariah Malaysia dan beberapa negeri guna ama adalah scba iai satu 
motivasi dan pendorong kepada semua pegawai syariah di dalam meningkatkan 
kerjaya masing-masing. Oleh itu, Pegawai Syariah hendaklah bersedia mengisi 
perjawatan ini dengan peningkatan ilmu, keupayaan dan prestasi. 
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3.1. Definisi Metodologi 
Metodologi bermaksud proses pengumpulan mengenai prosedur, teknik- 
teknik, peralatan (perkakasan) yang digunakan dan sebarang bentuk 
pendokumentasian yang dijalankan. Dalam pembangunan sesuatu sistem, model 
fasa proses pembangunan sistem tersebut mesti ditunjukkan untuk rnenolong 
pengguna-pengguna dan pembangun sistem ( ystem developer). 
Selain itu, ia turut membantu pembangun sist m untuk membuat 
perancangan awaJ dan mentafsir atau menilai setiap aktiviti-aktiviti yang akan 
dijalankan sepanjang proses pembangunan sistem tersebut. Amara kepentingan 
atau kebaikan yang diperolehi dalarn pcmodclan pr e pcrnbangunan i tern 
ialah; 
1. Memperolehi serba sedikit pemahaman mengcnai pcrkara-pcrkara yang 
berkaitan dengan perlaksanaan akti viti, sumber dan had perunrukan pr jck 
yang mungkin berlaku. 
2. Membantu dalam mencapai jalan yang efekti f dan terbaik agi etiap fa a 
pembanguanan yang dijalankan. 
3. Model pembangunan sistern boleh digunakan untuk mengaitkan fa a an, 
dijalankan dengan fa a yang akan dijalankan atau dengan fa a b lumn a. 
Perkaitan ini akan membantu pemban iun si tem untuk mcmperuntuk an 
.1 
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dan masa (tempoh) yang diberikan bagi setiap fasa pembangunan perisian 
sistem tersebut. 
4. Dengan menggunakan model pembangunan sistem, perlaksanaan dan 
keberkesanan bagi setiap proses dapat dikesan. 
Dalam proses pembangunan CBLS, pemodelan Waterfall dengan 
prototaip (Rajah 3.1) digunakan. 
FASA J 
DEFINISI & 
Forrnula 
•• • PF.NIJ.AIAN . .  • • . . . .  . . . . • • . .. . • • FASA 2 PE ROLE HAN 
• • :•' • ·• •• PF.NC.F.1'AHllA N • • . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pcngolahan 
. . . . FASA3 REKABENTUK . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pcmbctulan 
FASA4 
PENGUJlAN 
FA A5 
DOKUMENTA I 
F'A A6 
Pt:NYKN CAllAAN 
Rajah 3.1: Proses Pemban runan ist m scam Waterfall 
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Mode] Waterfall in] mempunyai banyak kelebihannya dimana ia boleh 
rnenjejaki proses pembangunan sistem untuk disabkan dan kebenaran setiap fasa. 
Ini akan menjadikan fasa pembangunan dapat diawasi oleh pembangun serta 
berkualiti. Pengesahan bagi setiap fasa digunakan untuk memastikan semua 
keperluan sistem diimplementasikan. Jadi, fungsi-fungsi sistem dapat dijejaki ke 
dalam spektifikasi sis tern. 
3.2. Fasa Pembangunan Sistem 
Dalam proses pembangunan, terdapat enam fasa utama yang perlu 
diimplementasikan semasa membangunkan CBLS ini. Dalam pembangunan E , 
proses ini dikenali sebagai "Knowledge Engineering" (Kejuruteraan 
Pengetahuan). Perekabenruk-perekabentuk (pembangun) E me ti menjangkakan 
masa bagi proses pembangunan istem knowledge engineering ini. Fasa-fasa yang 
terlibat da]am pembangunan sistem ini sepertimana yang digambarkan pada 
Rajah3.I. 
3.2.1. Fasa Oefinisi Dan Penilaian 
MeLibatkan proses penilaian (defini i) a.wal kepada i tern, kajian literasi, 
analisis komponen (keperluan) isrem dan men 1cnalpn ti ma alah dalam 
pembangunan si tern. Tu ias-ru as unuk kajian iwal; 
4 
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1. Menentukan motivasi organisasi 
u. Kenalpasti bakal masalah 
m. Kenalpasti dan belajar kepada kemungkinan 
iv. Analisis kos dan faedah 
v. Perancangan pembangunan projek (proposal) 
Seterusnya proses untuk mengenalpasti keseluruhan keperluan-keperluan 
projek. Dalam pembangunan CBLS, keperluan asas yang dipertirnbangkan ialah, 
dengan adanya; 
1. pengetahuan penyelesaian rnasalah 
11. jurutera pengetahuan 
m. pengesahan penyelesaianma alah 
iv. modal 
v. pensian 
vt. kemudahan komputer 
Fasa ini hendaklah dijalankan secara berhati-hati untuk m ndaparkan 
pemahaman yang mendalam mengenai ke eluruhan per alan ang mun 'kin 
timbul semasa dalam proses pengimplementasian objek. 
3.2.2. Fasa Perolehan Pengetahuan 
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Objektif utama fasa ini ialah untuk mendapatkan pengetahuan pakar 
mengenai masalah yang digunakan untuk membimbing segaJa usaha kepada 
pembangunan sistem. Pengetahuan pakar ini, adalah untuk membekalkan 
tanggapan kepada penyelesaian masalab dan sebagai sumber untuk 
merekabentukan sistern. Perolehan pengetahuan atau Knowledge Acquisition 
melibatkan tiga proses utama; 
i. Mendapatkan pengetahuan dari pakar. 
ii. Menyenggarakan pengetahuan pakar yang diperolehi. 
iii. Pembelajaran mengenai pengetahuan. 
Aktiviti pembelajaran melibatkan sesi perbincangan atau perjumpaan 
pembangun sistem dengan pakar Di sini, aspek-aspek berkaitan dengan ma alah 
akan dibincangkan untuk mengenalpasti konsep kunci dan langkah utama 
penyelesaian masalah yang digunakan oleh pakar ter ebut. 
3.2.3. Fasa Rekabentuk Sistem 
Semasa prose merekabentuk si tern, ke eluruhan truktur dan 
pengorganisasian pengetahuan istem dikenalpasti. Melalui aktiviti pempr totaip 
yang dijalankan, pembangun i tern akan lcbih memahami e ara mendalam 
tentang istem serta rnasalahnya Antara aktiviti-aktiviti an 1 ditumpu an scmu ·a 
fasa ini ialah; 
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1. Pilih teknik perwakilan pengetahuan 
11. Pilih teknik kawalan 
m. Pilih perisian 
iv. Bangunkan prototaip 
v. Bangunkan interface 
vi. Bangunkan product 
3.2.4. Fasa Pengujian 
Fasa pengujian melibatkan proses pengintegrasian antara modul-m dul di 
dalam sistern. Modul ini digabungkan menjadi seperti atu i tern yang telah iap 
dibangunkan dan akan diuji sebagai keseluruhan sistem. Pengujian akan 
menentukan sama ada objektif sistem dapat dicapai a tau ebaliknya. Amara ujian 
yang dijalankan kepada sistem seperti pengujian kefungsian, pengujian 
kemampuan dan pengujian 'istallatton' sistem. 
Oalam tempoh ini, perekabentuk akan lebih dekat dengan pakar yang 
berlibat untuk membirnbing pembangunan pengetahuan dan p n 1guna akhir untuk 
pembangunan antaramuka sistem. 
3.2.5. Pendokumentasian 
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Proses penerangan secara keseluruhan maklumat projek pembangunan 
sistem ini dalam bentuk penulisan laporan ( dokwnentasi), bagi untuk 
menceritakan secara terperinci tentang; 
1. Pembangunan sistem 
11. Penulisan laporan akhir 
m. Penyenggaraan sistem 
Pada kebiasaannya, dokumentasi tentang sesuatu sistem mestilah 
mengandungi di dalamnya 'Kamus Pengetahuan' (knowledge dictinary) yang 
dilengkapi dengan cara persembahan tersendiri pembangun sistem mengenai 
pengetahuan dan proses penghasilan penyelesaian masalah oleh i tern yang 
dibangunkan 
3.2.6. Penyenggaraan 
Tujuan utama fasa penyenggaraan atau 'maintenance' sistem adalah 
untuk membimbing serta menjaga sistem yang baru berfung i dalam per kitaran 
kerjanya disamping membekalkan panduan penggunaan i tern kepada pengguna, 
bagaimana sistem berfungsi oleh pembangun i tem. 
Pada kebiasaannya, sesuatu sistern yan' barn dilancar an di dalarn 
persekitaran kerjanya, haru selalu di elen ' iara dan dipcrik ·a bu i m 'II ''111 
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Tujuannya sebenar proses ini adalah untuk menghasilkan saru set 
kumpulan berkenaan dengan masalah atau perkara yang berkaitan yang boleh 
dikodkan untuk kegunaan CBLS yang dibangunkan. 
3.3.1. Knowledge Elicitation 
Proses peroleban pengetahuan daripada pakar dikenali sebagai 
'Knowledge Elicitation', Rajah 3.3, iaitu sesi interaksi diantara knowledge 
engineer dengan pakar domain rnelalui temuduga, perbincangan atau kajian kes 
yang dijalankan .. Tujuan interaksi ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan 
pakar dan ski! pakar ketika menyelesaikan masalah. Walaubagaimanapun terdapat 
kernungkinan beberapa masalah yang timbul ketika pro e know/ idge ~1; .itation 
ini dijalankan. 
PERTANYAAN KEPUTUSAN 
PAKAR 
DOMArN 
JAWAPAN JURUTERA 
PENGETAHUAN 
PF ETA! JUAN 
Rajah 3.3: Pro e arau Kltar Knowl dge 
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Antara proses-proses yang terlibat dalam kitar knowledge elicitation ialah; 
t. Pengumpulan pengetahuan dari pakar 
- temuramah dan borang kaji selidik 
u. Penafsiran maklumat yang dikumpul dan pendefinisian kunci-kunci 
pengetahuan (analisis maklumat) 
111. Analisis kunci pengetahuan bagi rnendapatkan teori penformatan kepada 
pengorganisasian pengetahuan dan strategi penyelesaiao masalah 
rv. Merekabentuk pengetahuan 
Antara masalah besar yang mungkin timbul semasa proses ini dijalankan 
ialah; 
t. Kernungkinan pakar tidak berhati-hati dengan pengetahuan yang 
digunakan 
11. Kemungkinan pakar tidak boleh memberitahu pengetahuan ecara Ii n 
m. Kemungkinan pakar memberi pengetahuan tak relevan 
iv. Kemungk:inan pakar memberi pengetahuan yan tidak ecukupnya 
v. Kemungkinan pakar memberi pengetahuan yan alah 
vr, Kemungkinan pakar memberi pengetahuan yang tak kon i ten 
3.3.2. Pembelajaran Kes 
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Terdapat dua cara kes digunakan semasa knowledge elicitation dijalankan 
iaitu; 
t. Retrospektif-pakar memberi pandangan tentang kes dan 
menerangkannya secara tinjauan bagaimana masalah diselesaikan 
n. Permerhatian - memerhati cara pakar menyelesaikan masa1ah yang 
dibincangkan 
Kedua-dua cara ini mesti terlebih dahulu dipertimbangkan kes yang akan 
dipelajari. Duajenis kes yang dipertimbangkan di sini iaitu kes-kes yang selalu 
(utama) dan kes-kes yang kadang-kadang. 
3.4. Teknik Perwakilan Pengetahuan 
PemiJihan teknik perwakilan pengetahuan yang terbaik dengan 
menyesuaikan pengetahuan pakar untuk menyelesaikan masalah. Terdapat tiga 
teknik perwakilan yang paling biasa digunakan dalam mernbangunkan E , iaitu; 
t. Frame-Based - ES yang menerangkan masalah dengan rn rujuk kepada 
objek-objek yang penting melalui perhubungan wujud jika alah atu 
objek memberi kesan kepada objek yang lain 
11. Rule-Based - ES yang membincangkan preme i ma alah menggunakan 
statmen IF/T T N untuk pembuktiannya, 
111. lnduction - pendekatan nilai jika c nt h-cont h I pa ma alah wujud. 
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3.5. Keperluan Pembangunan 
3.5.1. Perkakasan 
Dalam mem.bangunkan CBLS, konfigurasi perkakasan yang digunakan 
ialah; 
• Intel Pentium III Processor (933MHz) 
• 15" SVGA Color Monitor (32bits, 800x600) 
• 128MB SDRAM 
• 20 GB Hard Disk Drive 
• I .44MB Floppy Drive Driver 
• 52x D-Rom 
3.5.2. Perisian 
Proses pemilihan perisian untuk pembangunan si tern dibuat dengan lihat 
kepada kesesuaian ciri masalah dengan keb lehan perisian yang ada. Terdapat 
banyak peralatan perisian yang wujud untuk pembangunan e uatu E ekarang 
ini. Secara amnya, perisian ini terbahagi kepada dua kategori iaitu, baha a 
pengaturcaraan (lauguages) dan shell. 
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Bahasa pengaturcaraan membekalkan keperluan fleksibel kepada para 
perekabentuk pembangunan sistem untuk mencari spekfikasi sistem selain 
daripada kemahiran pengaturcaraan yang ada pada perekabentuk tersebut. Sheil 
pula membekalkan perekabentuk mendirikan persekitaran untuk menghasilkan 
sistemnya. 
Ia akan membekalkan struktur perwakilan pengetahuan, inference engine, 
penerangan kemudahan dan interface. Penggunaan perisian untuk pernbangunan 
CBLS ialah; 
• Bahasa pengaturcaran; Visual Prolog. 
• Shell; Arity 
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4.1. Analisis Sistem 
Fasa analisis melibatkan kajian ke atas sesuatu sistem untuk memahami 
bagaimana sistem sedia ada beroperasi dan turut mencadangkan peningkatan 
kepada sistem ke arah objektif pemiagaan. Ia bertujuan untuk mendefinisikan 
keperluan-keperluan CBLS sepenuhnya bagi pelaksanaan sistem ini. Ia akan 
menerangkan bagaimana fungsi sistem ini boleh bekerja dengan sistem yang lain 
serta membantu dalam persekitaran kerja. 
Terdapat beberapa aktiviti-aktiviti yang dijalankan semasa fasa 
menganalisa sistern; 
1. Pengumpulan fakta @ data 
n. Mengenalpasti keperJuan sistem 
111. Menyusun keutamaan kepcrluan 
iv. Penjanan dan penilaian alternatif 
v. Laporan kepada pihak pengurusan 
Tujuan pengumpulan maklumat adalah bcrtujuan untuk mengcnalpa ti 
kehendak dan keperluan pengguna terhadap si tern dan pencadangan kepada 
masalah yang timbul. 
4.2. Keperluan-Keperluan istem 
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Menghuraikan secara terperinci fungsi yang akan dilaksanakan bagi 
sesuatu sistem. Maklumat (fakta) yang dikumpulkan dihimpun untuk dianalisa 
seterusnya dimodelkan bagi menggambarkan keperluan sistem. Terdapat tiga jenis 
keperluan umum kepada sesuatu sistem iaitu, keperluan kefungsian, keperluan 
bukan kefungsian dan keperluan teknikal. 
4.2.1. Keperluan Kefungsian 
Keperluan kefungsian ialah hubungan interaktif antara sistem dengan 
persekitaran kerjanya. Dengan kata 1ainnya, aktiviti yang mesti dilaksanakan oleh 
sistem semasa menjalankan tugasnya. Jadi, sesuatu sistem yang dibangunkan 
hendaklah bersifat sempurna serta konsisten. 
Keperluan kefungsian untuk sistem yang men rgunakan ~BLS terbahagi 
kepada tiga modul, iaitu, modul encryption, modul decryption dan m dul 
inference. Dalam modul encryption, sistem akan membekalkan fung i kepada 
pengguna untuk memasukkan maklumat mereka pada interface ebelurn dihantar 
ke dalam sistem. 
Modul decryptaion pula , mernbekalkan Iung i untuk menerima maklumat 
dari pengguna serta fungsi untuk deci pl maklumat amg diterima ke dalam 
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bentuk yang difahami oleh pengguna. Secara amnya, moduJ decryption ini adalah 
proses terbalik kepada modul encryption. 
Inference merupakan modul penting dimana di sinilah terdapat sistem 
pakar ini. sistern akan mernproses rnaklumat yang diperolehi dari pengguna untuk 
menjana pakaran yang dimiliki oleh sistem bagi mendapatkan penyelesaian 
kepada kes. Secara keseluruhannya, keperluan kefungsian untuk melakukan tugas 
yang di]akukan oleh sistem. 
4.2.2. Keperluao Bukao Kefuogsian 
Keperluan bukan kefungsian adalah deskripsi bagi ciri-ciri yan r 
menyerpumakan lagi sesuatu sistem dan juga kekangan-kekangan yang 
menghadkan sempadan atau skop. Tanya boleh diibaratkan ebagai akse n 
tambahan atau ciri-ciri pelengkap kepada keperluan kefungsian. 
4.2.2.1.Mesra Pengguna Dan Kegunaan 
CBLS menggunakan interface yang mudah untuk menycnangkan mak ud 
kepada pengguna yang terlibat. Pen r zunakan ko aka ta yang mud ah akan 
membantu para pengguna untuk memahani mak ud sistem dan ju ia utnu 
mengelakkkan daripada kesalahan mernasukkan maklurnat I h p n r iuna. 
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Dengan itu, CBLS turut akan memaparkan nota pemastian danjuga pertanyan 
untuk memudahkan lagi proses penyelesaian kes pengguna. 
4.2.2.2.Kemampuan 
Masa menunggu (memproses) CBLS untuk mencari menyelesaian kepada 
kes mestilah secepat yang mungkin. la adalah bergantung kepada kerumitan kes 
yang dihadapi. Mungkin bagi kes yang biasa tidak memerlukan masa yang 
panjang tetapi bagi kes yang rum it pula tidak semesti terlalu lama. Di sinilah 
dapat diperhatikan, maklumat dari pengguna mestilah tepat dengan kehendak 
sistem dari mengelakkan masa penyelesaian yang panjang. 
Kemampuan cara CBLS juga boleh dipercayai kerana ia menekankan cara 
penyelesaian pakar domain yang diterima dalarn rnenyele aian ke undang- 
undang. 
4.2.2.3.Penyenggaraan 
CBLS mudah untuk diubah pengetahuan kerana ia ilatnya yang 
mengasingkan kwalan dengan pen ietahuan. Perubahan di ini juga tcnna uk 
dengan proses penambahan kepada pengetahuan sistem. 
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4.2.3. KeperJuan TeknikaJ 
Keperluan teknikal ialah deskripsi bagi persekitaran perlaksanaan iaitu 
melibatkan proses penentuan untuk penggunaan (keperluan) perkakasan dan 
perisian untuk sistem ini. Sepertinama yang dimaklumkan, proses ini telab 
diterangkan secara mendalarn pada bah yang sebelum. 
4.2.4. Kesimpulan 
Pada permulaannya merupakan proses penerangan yang sistem mesti 
lakukan dan keperluan-keperluan khusus untuknya . Seterusnya metodologi 
pembangunan sistem akan memenuhi bagi keseluruhan objektif-objektif yan 
hendak dicapai oleh sistem. 
4.3. Rekabentuk Sistem 
Rekabentuk ialah proses kreatif pertukaran ma alah kepada penyele aian. 
Rekabentuk yang bagus mesti ada kriteria-kriteria eperti, mud ah difahami, 
mudah implementasi, mudah diuji dan mudah diubah untuk mengha ilkan i tern 
yang berkualiti. 
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Objektif utama fasa ini untuk membangunkan model CBLS dan 
mendokumenkan rekabentuk konsep yang sebaik mungkin. Teknik asas 
rekabentuk perjalanan sistem akan diterangkan pada topik yang seterusnya. 
4.4. Model Sistem 
Model sistem yang diperlajari adalah abstrak kepada sistem yang mana ia 
merupakan altematifkepada persembahan (perwakilan) sistem. 
4.4.t. Modul-Modul Sistem 
CBLS terbahagi kepada tiga modul-rnodul utama zncryptions, de r -ptton 
dan inference. 
4.4.l.1. M.odul Encryption 
ENCRYPTION 
j~ 
FAKTA- 
FAKTA . DATA@ 
KES MAKL MAT 
60 
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Modul ini (rajah 4.1) adalah kefungsian encryption adalah proses untuk 
encryp fakta-fakta kes daripada pengguna kepada bentuk maklumat CBLS. Fakta- 
fakta ini dimasukkan oleh pengguna melalui interface yang dibekalkan oleh 
sistem seterusnya dihantar kepada bahagian working memory di dalam COLS. 
Maklumat yang terkandung dalam working memory ini akan dirujuk oleh sistem 
semasa proses penyelesaian masalah berlaku. 
4.4.1.2. Modul Inference 
Proses inference dilakuan oleh inference engine ialah untuk mencari 
penyelesaian kepada maklumat yang dikumpul (rajah 4.2). Tugas inference engine 
dalam COLS ialah untuk mencari penyelesaian terbaik (inference) kepada kes 
yang dihadapi dengan menggunakan maklumat atau fakta-fakta yang ada 
mengenai kes yang dikumpulkan pada working memory. Modul ini akan berlaku 
di dalam CBLS. Fakta-fakta yang terdapat pada working memory akan 
dipandakan dengan pengetahuan pakar domain yang terdapat dalam knowledge 
base dalarn CBLS berdasarkan kepada peraturan yang ditetapkan oleh infer nc 
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I INFERENCE '. 
DATA@ ~ MAKLUMAT 
MAKLUMAT - PENYEL.ESAIAN 
Rajah 4.2: Modul Inference CBLS 
Segala maklurnat penyelesaian kepada sesuatu kes akan dimuatkan ke 
dalam working memory. 
4.4.1.3. Modul Decryption 
Setelah CBLS mendapat penyelesaian kepada ke , pro e decryption 
maklumat penyelesaian akan dilakukan untuk diberikan kepada pengguna (Rajah 
4.3). Penyelesaian kepada kes akan dipaparkan kepada pengguna melalui 
interface sistem. 
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I DECRYPTCON ' - I I 
' 
PENYELESAIAN MAKLUMAT 
KES PENYELESAIAN 
Rajah 4.3: Modul Decryption CBLS 
4.4.2. Keseluruhan Modul Sistem 
Secara keseluruhannya, CBLS ini beroperasi secara beraruran sepertimana 
yang diterangkan dalam tajuk yang sebelum ini. Di sini dapat digambarkan (Rajah 
4.4) bagairnana model sebenar bagi BLS menjalankan operasi a as ke ata 
sesuatu kes. 
INTERFACE C.RL 
FAKTA-FAKTA • I I 
KES - , ENCRYPTION I i 
I INFEREN E I 
PENYELESAIAN I DECRYPTION I. I ~ 
KES ' I ,~ 
(PENGGUNA) 
Rajah 4.4: Garnbarajah Kcseluruhan Modul 'BL ' 
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4.4.3. Komponen-Komponen Sistem 
Jadi, di sini dapat digambarkan senibina untuk kornponen- 
komponen yang terdapat di dalam CBLS (Rajah 4.5) . 
..J_ 
I ~ KNOWLEDGE 
N i .. BASE T 
E INTEFERENCE ~ ~ 
R ~ ENGINE 
F 
A i WORKING c ~ ~ MEMORY 
E 
Rajah 4.5: Senibina CBLS 
4.5. Kesimpulan 
Rekabentuk sistem adalah proses penting sebelum ebelum ebarang 
implementasi dijalankan, dalam usaha untuk mendapatkan keseluruhan flow-flow 
sistem dan untuk menunjukkan secara terang dan mendalarn mengenai idea-idea 
yang digunakan untuk membangunkan sistem ini. 
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5.1 PengenaJan 
Bab ini akan menerangkan secara terperinci mengenai modul-rnodul 
pelaksanaan atau pengimplementasian yang dijalankan oleh CBLS. Oleh kerana, 
dari awal lagi projek ini ditekankan lebih mendalam dari segi kajian, jadi dalam 
bab ini akan diberikan lebih tumpuan dalam pengimplementasian bahasa 
pengaturcaraaan (language) yang mana melibatkan sepenuhnya proses-proses 
pengaturcaraan (programming) oleh pengaturcara sistem ini da:n proses 
merekabentuk antaramuka kepada sistem. 
5.2 Perubahan dan Pembetulan Kesilapan Konsep Rekabentuk Sistem 
Pengimplcmentasian CBl,S adalah bcrbeza sedikit daripada mer kab 111uk 
asalnya. Terdapat beberapa konsep yang sukar untuk dilak anakan oleh istern ini 
bagi mencapai sepenuhnya kesemua objektif projek ini. Tindakan perubahan ini 
diambil disebabka:n berlakunya beberapa kesilapan teknikal semasa prose 
pengenalpastian dan mcrekabcntuk sistcm sorta hasil daripada dcsakan dan 
masalah, yang mana tidak dapat dielakkan basil daripada persekiraran luaran dun 
dalaman projek ini sendiri. 
Adalah wajar untuk beberapa kons p tertentu . ahaja dalam sistern asal ini 
diubah. Antara-anrara konsep tcrsebut ialah; 
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1. penggunaan bahasa pengaturcaraan bagi sistem ini iairu, Visual Prolog 
dan shellnya iaitu, Arity. 
2. sistem menyimpan kes yang baru atau kes yang tiada dalam sistem. 
3. teknik perwakilan pengetahuan (knowledge representation) sistem. 
Konsep-konsep ini terpaksa diubah disebabkan oleh kelemahan dan 
desakan atau masalah yang dihadapi oleb sistem perundangan syariah 
(mahkamah syariah) di Malaysia. Antara kelemahan (masalah) mahkamah syariah 
di Malaysia ialah; 
1. terdapat pelbagai jenis mahkamah ( contohnya mahkamah tinggi, ·ek ·yen 
dan sebagainya) di Malaysia. 
2. tiada penetapan sebenar tentang kes-kes yan r akan dan sepatutnya 
dibicarakan oleh mahkarnah syariah. Kadan -kala perbicaraan yan 
melibatkan masalah syariah antara urnat Islam .endiri turut dijalankan di 
rnahkamah lain seperti mahkamah tinggi, juvana, sek yen dan 
sebagainya. 
3. pcrundangan syariah yang tidak seragam di scrata neg ri di Malaysia. 
4. ramai umat Islam sendiri membuat rujukan undang-undang lain selain 
daripada undang-undang syaric Malay ia. 
Jni mengakibatkan keban akkan ke. ang did baikan arau dibicarakan di 
mahkarnah syariah adalah hampir 'Hilla dan kua san a adaluh l 'rhud . Jadi dari 
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faktor-faktor desakan (masalah) inilah menyebabkan proses pengimplcmentasian 
sistem in.i berbeza dengan mengambil beberapa in.isiatif baru untuk konsep 
rekabentuk sistem untuk mencapai objektifutama projek. Konsep-konsep yang 
baru ialah; 
1. bahasa pengaturcaraan, Visual Basic 6 digunakan menggantikan baha a 
pengaturcaraan yang asal kerana ia lebih mudah dan efisyen serta 
menpunyai gambaran antaramuka yang mesra pengguna dan mudah. leh 
itu, pengguaoan shell tidak lagi perlu untuk sistem ini. Iajuga hampir 
serupa dengan bahasa pengaturcaraan seperti C, C++ dan scbagai yang 
mana banyak diberikan perdedahan kepada pelajar. 
2. bagi kes-kes yang tiada dalam sistem (baru) tidak dapat disimpan oleh 
simpan atau penggunanya. Pen zaturcara sistrern yang akan sentia a 
berhubung dcngan pengguna sistcm dan si tern dan bertanggungjawab 
unruk mengubah atau menambah kes yang barn ke dalarn ·i tern. 
3. semua hujah akan dimasukkan semasa prose pcngaturcaraan dibuat. 
5.3 Pengimplementasian Sistem 
Proses pengimplementasian ba 1i istem ini tcrbaha 1i cpada b ebcrapa 
pengimplernentasian rnodul-modul utama i tern ini. Modul-m du! utama ha >i 
sistcm ini ialah: 
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1) Modu1 Welcome (login) 
2) Modul CaseType (jenis kes) 
3) Modul Case (bagi setiap kes) 
Setiap modul-modul ini rnempunyai. perlaksanaannya serta antaramukanya yang 
berlainan tetapi ia salingkait antara satu sama lain. 
5.3.1 Modul Welcome 
Modul welcome merupakan antaramuka yang pcrtama sekali akan muncul 
sebaik sahaja sistem dijalankan. Modul ini tidak menjalankan sebarang pro es 
yang penting tetapi ia adalah pengenalan kepada sistem ini. Pada antaramukanya 
terdapat nama sebenar kepada sistem ini erta satu butang ommand 'Ma uk' 
(Rajah 5.1 ). 
1
......... .. , 
1 Ma~uk ) 
iii. welcome 
C;tS'.E (}J)fS'E(J) 
£c:E(}Jl£ Stt"S'JJE?d 
Rajah 5.1 : Antaramuka W lcome 
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Unruk menja1ankan atau memasuki proses seterusnya sistem ini, bu tang 
command akan diklik dan antaramuka ini akan hilang (unload) dan digantikan 
dengan antaramuka yang seterusnya. 
Aturcara program bagi command welcome:- 
/* command welcome *I 
Private Sub cmdlogin _Click() 
Unload Me 
frmcasetype. Show 
End Sub 
5.3.2 Modul Case'Iype 
Jenis-jenis kes syerie: 
TALAK 
, POUGAMI 
KHALWAT 
HADHONAH 
NUSUZ 
Jenis kes 
1 
CARI _I KELUAR 
Rajah 5.2 : Anlaramuka Modul n ·cT p • 
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Modu1 ini adalah modu1 yang selanjutnya selepas modul welcome (Rajah 
5 .2 ). Pad a antaramuka modul ini terdapat satu kotak label yang mernaparkan kes- 
kes syarie yang terkandung dalam sistem ini, satu kotak text yang akan menerima 
input nama kes berserta dua butang command iaitu 'cari' dan 'keluar' 
Apabila kotak text mendapat input (nama kes), sistem akan mencari kes 
tersebut setelah butang command cari diklik. Dengan kata lain, butaag cari adalah 
bertujuan untuk sistem rnendapatkan kes yang diminta atau yang diinputkan untuk 
diaktifkan modu1 bagi kes tersebut. 
Aturcara program bagi comamand cari ialah: 
I* command cari *I 
Private Sub Command I_ Click() 
If Textl .Text= "talak" Then 
Unload Me 
frmtalak. Show 
E1self Text1 .Text= "hadhonah" The11 
Unload Mc 
frmhadhonah. Show 
Elself Textl .Text= "poligami" Then 
Unload Me 
frmpoligami.Show 
ElseffTextl .Text "zina" Then 
Unload Mt: 
frmzina. how 
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ElselfTextl.Text = "khalwat'' Then 
Unload Me 
frmkhalwat. Show 
ElselfTextl.Text = "nusuz" Then 
Unload Me 
frmnusuz.Show 
End If 
End Sub 
Manakala commandkeluar pula adalah arahan untuk keluar daripada 
sistem. Aturcara program bagi arahan ini adalah: 
/* commandkeluar *I 
Private Sub Command2_ lick() 
End 
End Sub 
5.3.3 Modul Case 
ModuJ ini adalah modul yang pentin 1 dalam CBLS kerana di inilah 
penghujahan oleh sistem akan dibuat bcrdasarkan kcpad 1 kc .. cna bukt i-bukt i 
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mengenai bagairnana untuk sistem rnengeluarkan hujah mengikur kepada strategi 
dan hujah-hujah yang biasa dilakukan oleh pakar (peguam) berdasarkan kepada 
kes-kes tertentu serta untuk memprogramkan aturcara bagi sistem supaya sistem 
tidak membuat kesilapan semasa mengeluarkan hujah-hujahnya. 
Di sini, pengimplemtasian akan dijalankan kepada setiap modul kes 
masing-masing. Ini kerana, hujah serta fakta bagi setiap kes adalah berbeza-beza 
antara satu sama lain dan memerlukan antaramuka dan modul yang berlainan bagi 
setiap kes yang terdapat dalam sistern ini. Kes-kes utarna yang dikendalikan oleh 
CBLSialah; 
1.. Talak 
2. Poligami 
3. Nusuz 
4. Khalwat 
5. Hadhonah (hak pengajaan anak-anak) 
Setiap penghujahan dibuat berdasarkan kepada input (fakra atau bukti) 
yang dimasukkan pada kotak text pada setiap antaramuka dan hujah-hujah akan 
dikeluarkan pada kotak picture yang rerdapat pada antararnuka ke den zan 
menggunakan arahan pada butang command hujah . Setiap antaramuka ju ia 
mengandungi satu kotak label yang mana ianya mcmaparkan ' anu-s nrnl •ah 
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atau fakta-fakta khas yang penting bagi setiap kes tersebut berserta dengan kata 
kunci bagi setiap fakta yang dileta.kkan dalam kurungan ( ). 
Satu butang commandkeluar turut ditempatkan pada antaramuka setiap 
kes untuk digunakan sebagai arahan keluar dari modul (antaramuka) sesua.tu kes 
tertentu kembali kepada modul casetype. 
Atucara bagi command ini ialah: 
/* command keluar *I 
Private Sub cmdkeluar_Click() 
Unload Me 
frmcasetype. Show 
End Sub 
Berikut adalah senarai antaramuka dan aturacara program bagi . etiap kes- 
kes di dalam sistem. 
5.3.4 Modul Kes Talak 
1. Antaramuka ke ; 
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Rajah 5.3: Antaramuka Modul Kes Talak 
11. Aturcaranya program; 
Private Sub cmdhujah_ Click() 
If fact.Text= "mabuk" Then 
Picture] .Cls 
Picturcl .Print "-Dalil nabi s.a.w. diriwayatkan olch Ali r.a.:" 
Picture! .Print "'diangkat qalarn daripada tiga golongan: " 
Picture I .Print " daripada orang yang tertidur sehing ra dia edar 
kembali," 
Picturel .Print" daripada kanak-kanak sehin 1ga dia baligh," 
Picturel .Print" dan daripada rang- ran) iila : ehing ia di, kernbali 
bcrakal'' 
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Picture I .Print "-Tidak memenuhi syarat sah talak" 
Picturel .Print "-Ini termasuk bagi orang yang terlupa dan mabuk" 
Elseif fact.Text= "gila" Then 
Picture 1. Cls 
Picturel.Print "-Datil nabi s.a.w. diriwayatkan oleh Ali r.a.:" 
Picturel .Print "diangkat qalam daripada tiga golongan:" 
Picturel .Print " daripada orang yang tertidur sehingga dia sedar 
kembali," 
PicturelPrint " daripada kanak-kanak sehingga dia baligh," 
Picturel .Print " dan daripada orang-orang gila sehingga dia kembali 
berakal'' 
Picturel.Print "-Tidak memenuhi syarat sah talak" 
Picture! .Print "-lni termasuk bagi orang yang terlupa dan mabuk" 
Elselffact.1ext = "tidur" Then 
Picturel.Cls 
Picturel .Print "-Dalil nabi s.a.w. diriwayatkan oleh Ali r.a.:" 
Picturel .Print '"diangkat qalam daripada tiga golongan: " 
Picture I .Print " daripada orang yang tertidur sehingga dia sedar 
kembali," 
PicturelPrint " daripada kanak-kanak sehingga dia baJigh," 
Picturel .Print " da.n daripada orang-orang gila sehingga dia kembali 
berakal" 
Picture] .Print "-Tidak memcnuhi syarat sah talak" 
Picturel .Print "-lni termasuk bagi orang yang terlupa dan rnabuk" 
Elself fact.Text = "terlupa" Then 
Picture I .Cls 
Picturel.Print "-Dalil nabi s.a.w. diriwayatkan oleh Ali r.a.:" 
Picturcl .Print '"diangkat qalarn daripada tiga golongan:" 
Picture l .Print "daripada orang yang tertidur ·ehing ia dia sedar 
kembali," 
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Picturel .Print " daripada kanak-kanak sehingga dia baligh," 
Picturel.Print" dan daripada orang-orang gila sehingga dia kemba1i 
berakal" 
Picturel.Print "-Tidak memenuhi syarat sah talak" 
Picturel.Print "-Ini termasuk bagi orang yang terlupa dan mabuk" 
Elselffact.Text = "diugut'' Then 
Picturel.Cls 
Picturel.Print "-Sabda Rasulallah s.a.w. r.a.:" 
Picturel.Print "Allah menggugurkan bukum daripada umatkujika dia 
bersa1ah," 
Picture] .Print " terlupa dan dipaksa'" 
Pictu.rel.Print "-Ugutan atau paksaan yang boleh mendatangkan 
kemudaratan dan" 
Picture] .Print" sebagainya" 
Picture I .Print "-tidak memenuhi syarat sah talak kecuali hakim yang 
menjatuhkan talak" 
Elself fact.Text= "dipaksa" Then 
Picture l . C1 s 
Picture) .Print "-Sabda Rasulallah s.a.w. r.a.:" 
Picturel .Print "'Allah menggugurkan hukum daripa.da urnatku jika dia 
bersa1ah," 
Picturel .Print" terlupa dan dipaksa'" 
PicturelPrint "<Ugutan atau paksaan yang boleh mcndatan rkan 
kernudaratan dan'' 
Picturel .Print " sebagainya" 
Pictu.rel .Print "-tidak mernenuhi syarat sah talak kecuali hakim yang 
menjatuhkan talak" 
Else 
Picture] .Cls 
Picturel.Print "tiada hujah" 
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End If 
End Sub 
5.3.5 Modul Kes Poligami 
1. Antaramukanya; 
Rajah 5.4: Antaramuka modul Kes Poligami 
tl. Aturcara program; 
Private Sub cmdhujah lick() 
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If fact. Text = "mampu'' Then 
Picturel .Cls 
Picturel.Print "-Firman Allah Taala:" 
BAB 5 PEfMPEL~ENTASIAAN SJSTEM 
I I 
Picturel.Print" 'Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap" 
Picturel.Print" perempuan-perempuan yatim(apabila kamu 
mengahwini mereka)," 
Picturel .Print " maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu 
berkenan dari" 
Picturel.Print" (yang lain)dua, tiga atau empat' SURAH AN- 
NISA':3" 
Picture] .Print "-untuk menggelakkan bcrlakunya zina yang 
memusnahkan agama" 
Picture! .Print "-mampu menanggung dan berlaku adil kepada isteri- 
isterinya" 
Picturel .Print "<bilangan wanita yang semakin ramai dariapda lelaki 
menyebabkan" 
Picture] .Print " ramai wanita tidak mcndapat kasih sayang scria 
melahirkan zuriatnya" 
Elself fact.Text= "sakit" Then 
Picture] .Cls 
Picture] .Print "<untuk mendapatka.n zuriat" 
Picturel .Print "-untuk memenuhi iuntutan nafsu suarni" 
PicturelPrint "-untuk mcnggclakkan bcrlakunya zina'' 
PicturelPrint "<tidak mencapai maksud perkahwinan" 
Elselffact.Text = "mandul'' Then 
Picturel .Cls 
Picture I .Print "-untuk mendapatkan zuriat'' 
Picturcl .Print "-untuk menggelakkan bcrlakunya zina" 
Picture I .Print "-tidak mencapai rnak 'LIU perkahwinan" 
·lse 
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Fi~turel .Print "tiada htqah" 
¥11d if 
Enq Sub 
I II ~ 
5.3.6 Modul Kes Hadhonah 
1. Antaramuka; 
Rajah 5.5 : Antaramuka Modul Ke Iladhonah 
11. Aturcara program; 
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Private Sub cmdhujah _Click() 
If fact.Text= "gila" Then 
Picturel.Cls 
Picturel.Print "-penjaga tidak memenuhi kesemua syarat-syarat untuk 
mendapatkan" 
Picturel .Print " hak penjagaan" 
Picture! .Print "-penjaga tidak dapat menunaikan penjagaan anak- 
anaknya dengan baik" 
Elself fact. Text= "kafir11 Then 
Picturel .Cls 
Picture! .Print "-penjaga tidak memenuhi kesemua syarat-syarat untuk 
rnendapatkan" 
PicturelPrint " hak penjagaan" 
PicturelPrint "-penjaga tidak dapat menunaikan penjagaan anak- 
anaknya dengan baik" 
Elself fact.Text= "fasik" Then 
Picture l. Cls 
Picturel .Print "-penjaga tidak memenuhi kesemua syarat-syarat untuk 
mendapatkan 11 
Picture] .Print " hak penjagaan'' 
Picturel .Print "-penjaga tidak dapat menunaikan pcnjagaan anak- 
anaknya dengan baik" 
Elself fact. Text= "sakitkronik" Then 
Picturel .Cls 
Picturel .Print "<penjaga tidak memenuhi ke ernua arat- yarat untuk 
mendapatkan 11 
Picturel .Print " hak pcnjagaan" 
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Picturel.Print "-penjaga tidak dapat menunaikan penjagaan anak- 
anaknya dengan baik" 
Elself fact.Text= "bennastautin" Then 
Picturel.Cls 
Picturel.Print "-penjaga tidak memenuhi kesemua syarat-syarat untuk 
mendapatkan'' 
Picturel.Print "hak penjagaan" 
Picturel.Print "-penjaga tidak dapat menunaikan penjagaan anak- 
anaknya dengan baik" 
Else If fact.Text = "kahwinlain" Then 
Picturel .Cls 
Picture] .Print "-penjaga tidak memenuhi kesemua syarat-syarat untuk 
mendapatkan" 
Picturel.Print " hak penjagaan" 
Picture} .Print "-penjaga tidak dapat menunaikan penjagaan anak- 
anaknya dengan baik" 
PicturclPrint "<kecuali suami baru sctuju untuk mcnjaga anak 
tersebut'' 
Picturel.Print "-suami barn memenuhi syarat-syarat penjaga" 
Elself fact.Text= "ibu'' Then 
Picturel.Cls 
Picturel .Print "-Mengikut clalil Ra ulallah s.a.w. ibu lebih bcrhak dari 
bapa" 
Picture I .Print "-ibu lebih lembut dan kasih dalam rnenjaga dan 
mendidik anak-anak" 
Else 
Picture l.Print "tiada hujah" 
End Tf 
End Sub 
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5.3.7 Modul Kes Nusuz 
1. Antaramuka; 
Rajah 5.6: Antaramuka Modul Kes Nusuz 
u. Aturcara program; 
Private Sub cmdbujah_ Click() 
Tf fact.Text "suamipukul" Then 
Picturel .Cls 
Picture I .Print "-f<irman Allah aala bennak ud:" 
Picture] .Print "Dan perernpuan-perempuan an • kamu bimban ' 
melakukan" 
8. 
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Picture I.Print " derhaka hendaklah kamu nasihati mereka, dan (jika" 
Picturel.Print" mereka degil) tinggalkanlah (pulau) mereka di tempat 
tidur" 
Picture I.Print 11 dan (kalau mereka masih degil) pukullah mereka 
(dengan" 
PicturelPrint " pukulan ringan dengan tujuan mengajar)'SURAH 
ANNISA':3311 
Picturel .Print "<pukulan yang boleh menyebabkan tulang patah'' 
Picturel .Print 11-pukulan yang melukakan atau mencacatkan 11 
PicturelPrint "<suami zalim" 
Else 
Picturel.Cls 
Picture I .Print "tiada hujah" 
End If 
End Sub 
5.3.8 Modal Kes Khalwat 
1. Antaramuka; 
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Rajah 5.7: Antaramuka Modul Kes Khalwat 
n. Aturcara program; 
Private Sub cmdhujah_ Click() 
If fact.Text= "taknarnpak'' Then 
Picture} .Cls 
Picturel.Print "-Firman Allah Taala bermaksud:" 
Picture] .Print "'Dan orang-orang yang menuduh isteri-i teri mereka," 
Picture l.Print 11 padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka, kecuali" 
Picture l.Print 11 diri mereka sendiri, maka pcrsaksian dari mcrcka 
ialah" 
PictureJ .Print " 4 kali per ak ian dengan nama Allah bahawa ia dari" 
8. 
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Picture I .Print " orang yang benar. Dan yang kelima babawa laknat 
Allah atas" 
Picturel.Print" dirinyajika adalab ia dari orang-orang dusta' SU RAH 
ALNUR:6,7" 
Picture I .Print "-saksi tak sah" 
Else 
Picturel.Cls 
Picture I .Print "tiadaPicturel .Print kes/hujah" 
End lf 
End Sub 
5.4 Kesimpulan 
Bab ini telah membincang secara terperinci mengenai kcsemua modul- 
modul yang diimplementasi dalam CBLS. Walaubagaimanapun, modul yang 
terpenting dalam sistem ini iaitu modul Case akan mengambarkan akan 
kemampuan serta tahap sebenar kepakaran sistem. Kejayaan dalam 
pengimplemtasian modul 'case' menunjukkkan bukti bahawa sistcm ini rnampu 
untuk mencapai tahap sebenar sebuah sistem pakar walau terdapat juga kelemahan 
dan kesalahan hasil daripada desakan serta masaJah yang timbul epanjang pro e 
kajian sehinggalah proses pengimplemtasian ini. 
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Sepertinama sistem-sistern yang lain, sistem ini akan selalu diperharikan, 
diperbetulkan serta diuji sepanjang m.asa hayatnya jika berlaku penambahan 
kepada sistem ataupun perubahan terhadap sistem ini .. 
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6.1 Pengenalan 
Pengujian sistem merupakan proses yang amat penting dalam 
membangunkan sebarang perisian (software). Ia adalah proses dimana sistem 
tesebut akan disahkan dan disahihkan dalam bentuk keperluan kefungsian 
(functional requirement), persembahan atau perlaksanaan tperformancey, 
kebolehcayaan (reliability) dan spekfikasi sistem itu. 
Walaubagaimanapun, CBLS ini hanya akan diuji berdasarkan kepada 
kemampuannya berhujah serta kebolehcayaan terhadap hujah-hujah yang 
digunakan oleh sistem ini untuk menghadapi perdebatan di dalam mahkamah. lni 
merujuk kepada objektif utama projek ini untuk mengkaji dan menghasilkan atu 
sistem yang mampu berhujah (berdebat) dalam kes-kcs syariah dcngan fakta-Iakta 
atau hujah-hujah yang betul dan tepat, Dalam peringkat ini, kesernua kes-kes yang 
sering diperdebatkan dalam mahkamah akan diuji memgikut kepada fa.kta-fakta 
atau bukti-bukti yang ada (situasi), untuk sistem melaksanakan penghujahannya. 
6.:?. Pengujian Modul-Modul 
CBLS terdiri daripada tiga modul-modulnya yan r ter endiri. otiap 
modulnya mempunyai atau diwakili oleh tiga antaramuka yang berbeza-beza iatiu, 
modul welcome (login), rnodul 'asc'Typc (pcmilihan kc' dt111 m dul use. I Inn 1-1 
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modul hujah diiuji berasingan daripada modul-modul yang Jain. Ini kerana, modul 
ini merupakan tiang utama (tulangbelakang) sistem ini, dimana disinilah segala 
penghujahan oleh sistem dilakukan. 
Setiap penghujahan yang akan dilakukan oleh sistem hendaklah bertepatan 
kepada bukti (fakta) yang dimasukkan oleh penggunanya. Jadi, setiap hujah yang 
dibuat akan diteliti dan dipastikan benar untuk setiap fakta kes. 
6.2.2 Pengujian Modul Welcome 
Rekabentuk modul ini adalah ringkas, dimana pada antaramukanya 
terdapat satu command box yang bertajuk masuk dan satu label yang 
mengandungi nama sistem ini. Antaramuka ini tidak mempunyai banyak 
kefungsiannya tapi adalah bertujuan untuk pengenalan atau pendahuluan kepada 
sistem, atau dengan kata lainnya pintu masuk kepada sistern ini. 
Apabila command hox ini diklik (oleh pengguna), sccara aut matik 
antaramuka welcome akan hilang dan diganrikan dengan antaramuka bagi modul 
yang kedua iaitu modul casetype. 
6.2.3 Pengujian Modul CaseType 
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Modul ini akan diuji dengan memasukkan beberapa perkat.aan yang 
dipakai oleh sistem tetapi dalam bentuk yang berlainan ke dalam kotak yang 
disediakan sebelum kotak command diklik untuk mengesahkan perkataan yang 
digunakan dalam sistem. Perkataan yang diuji ialah seperti: 
SETA; 
1. talak 
2. TALAK 
3. Talak 
SETB; 
1. poligami 
2. POLIGAMI 
3. Poligami 
SETC; 
1. nusuz 
2. khalwat 
3. hadhonah 
Keputusan yang diperolehi hasil daripada perkataan-perkatan ang 
diujikan scpcrti mana yang tcrscnarai di alas dapat <11 zambarkan dalam jadual 6.1. 
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Keputusan ini menunjukkan bahawa sistem hanya menggunakan huruf kecil 
sahaja dan modul ini berjaya diuji. 
Perkataan Antaramuka Kesimpulan 
talak Antaramuka Talak Berjaya 
TALAK Antaramuka CaseType Tak berjaya 
·- Talak Antaramuka CaseType Tak berjaya 
poligami Antaramuka Poligami Berjaya 
POLIGAMI Antaramuka CaseType Tak berjaya 
Poligami Antaramuka Case'Iype Tak berjaya 
nusuz Antararnuka Nusuz Berjaya 
khalwat Antaramuka Khalwat I3erjaya 
hadhonah Antaramuka Hadho.nah Berjaya 
--:---- .. _._ - - Jadual 6.1 : Keputsan Pengujian Modul CaseType 
6.2.4 Pengujian Case 
a) Kes Talak 
Perkataan Hujah Kotak Picture Ke impulan 
- -- mabuk J\da hujah Berjaya 
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gila Ada hujah Berjaya ·- 
tidur Ada hujah Berjaya 
terlupa Adahujah Berjaya 
diugut Ada hujah Berjaya 
dipaksa Ada hujah Berjaya 
.. 
Jadual 6.2 : Pengujian Modul Kes Talak 
b) Kes Poligami 
- Perkataan Hujah Kotak Picture Kesimpulan 
mampu Ada hujah Berjaya 
sakit Ada hujah I3erjaya 
mandul Adahujah Berjaya 
- - - -- .. Jadual 6.3 : Pengujian Modul Kes Poligami 
c) Kes Hadhonah 
Pcrkataan 
Ada hujah Berjaya ·- 
Hujah Kotak Picture Kcsimpulan 
gila 
kafir 
fasik 
Ada hujah 
Ada hujah 
Berjaya 
Derjaya 
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bermastautin Adahujab Berjaya 
kahwinlain Ada hujah Berjaya 
sakitkronik Adahujab Berjaya 
.. 
Jadual 6.4 : Pengujian Modul Kes Hadhonah 
d) Kes Nusuz 
Perkataan Hujah kotak Picture Kesimpulan 
suamipukul Ada hujah Berjaya 
.. - - Jadual 6.5 : Pengujian Modul Kes Nusuz 
e) Kes Khalwat 
·---- - - - - - -- - Perkataan Hujah Kotak Picture Kesimpulan 
taknampak Ada hujah Berjaya 
.. 
Jadual 6.6: Pengujian Modul Kes Khalwat 
6.3 Kesimpulan 
Keputusan daripada kesemua ujian-ujian yang dijalankan telah diperolehi. 
la mcnuiukkan yang mana kcscmua modul-modul tcrutamanya m du! ca 'C tclah 
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CASE-BASED LEGAL SYST~M BAB 6 PENGUJIAN SISTEM 
menunjukkan persembahan (penghujahan) mereka dengan baik tanpa ber1aku 
sebarang ralat yang tidak diingini. 
Dapat diperhatikan bahawa, sistem ini hanya menerima perkataan Y(lpg 
telah disediakan dalam kurungan pada setiap modul case dan ianya hanya 
menjana perkataan yang ditulis dalam huruf kecil sahaja seperti contoh; 
1. talak 
2. sakitkronik 
3. diugut 
4. hadhonah 
dan sebagainya. Penggunanan huruf keciJ ini adalah stardard bagi sistem dan 
untuk memudahkannya menjalanka:n arahan. 
9. 
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KesimpuJan KeseJuruban 
Ia menjangkakan 'case-based legal system' ini dapat melakukan tugas atau 
berkemanpuan untuk bertindak sebagai seorang peguambela di da]am suatu 
perbicaraan dalam Mahkamah Syariah Malaysia. Jadi pada pengakhiran projek 
ini, ia akan dibuktikan dengan penghasilan CBLS. Sistem CBLS in tak 
sepatutnya menghadapi sebarang masalah mengenai penggunaan hujah dalam 
sesuatu perdebatan mahkamah berdasarkan bukti-bukti yang ada. 
Walaubagaimanapun, kaedah reasoningnya untuk berdebat seperti 
seorang peguambela yang handal mungkin tidak tercapai sepenuhnya disebabkan 
oleh ianya adalah satu peralatan (sistem) buatan manusia sepenuhnya. Oleh itu 
diharapkan sebarang kesilapan yang tidak diduga dapat dipcrbctulkan. 
Bennula dari bab I sebingga bab 4, dapat dinyatakan bahawa banyak ke 
arah membuat pengkajian tentang pembelajaran komputer tentang Sistem Pakar. 
Jadi, mendapat pembuktian perjalanan atau pcnggunaan sistem pakar dalam 
bidang undang-undang bo]eh dibangunkan lebih penting dibanding dengan pro es 
penghasilan sistem pakar tersebut, tetapi masih disesuai dan belch diturutkan 
usahanya. 
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Pada bab 5 dan 6, diterangkan secara terang bagaimana sistem 
dibangunkan dan diimplernentasikan seterusnya diuji untuk memantapkan lagi 
kemampuan si~~efil. ~l:i!f~Ifl ini berjaya melef asi proses ujiannya dan 
111ernbll~t~an bahawa sistem ini dapat diban~itlfan dan s~lc:i111~t digun~fan 
q~~gari jayarrya. 
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CASE~BASED LEGAL SYSTEM LAMP IRAN 
L.1 Borang Soa) Selidik (umum) 
Soal Selidik 1 
Tarikh: 
a. Nama : ---------------- 
b. Pekerjaan: _ 
c. Majikan : --------------~ 
d. Peranan : _ 
Pengalaman Dalam Bidang Syariah : tahun. e. 
Pengetahuan. DaJam Bidang Komputer? 
Pendapat atau Kornen Tentang Projek CBLS? 
Cadang untuk Sistem CBLS ini? 
Sekian.Terima Kasih. 
No. ruk/: 
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L.2 Borang Selidik Kes (untuk pakar) 
Kes: -------------- 
a) Situasi Kes 
Klien@bukti: 1) _ 
(keterangan) 2) _ 
3) _ 
4) _ 
b) Penyelesaian 
Dalil@ rujukan dalil : ------------------ 
Hujah: l ) _ 
2) ~ 
3) ~ 
4) ~ 
Lain-lain: 
Komen @ Pengesahau : 
10 l 
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L.3 Lampiran kera1:an akhbar yang berkait dengan mahkamah syariah 
malaysia 
10_ 
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L.4 Lampiran Akhbar 2 
L.5 Lampiran Akhbar 3 
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L.6 Lampiran Akhbar 4 
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